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El presente trabajo de investigación “Análisis de la práctica profesional del 
periodismo deportivo en medios de Cuenca” tuvo como objetivo analizar la práctica 
profesional del periodismo deportivo dentro de los medios de comunicación en Cuenca. 
Indagar todo lo relacionado con sus inicios dentro de la comunicación en la ciudad, el 
crecimiento que ha tenido y generar una radiografía general de cómo se encuentra esta rama 
del periodismo en la actualidad. Para llevar a cabo este trabajo de investigación se utilizó el 
método cualitativo, con las técnicas para recabar datos con entrevistas y testimonios de 
profesionales dedicados al periodismo deportivo, además de ampliar algunos conceptos 
emitidos por investigadores, periodistas y docentes. Se reforzó el material obtenido en el 
trabajo de campo con revisión bibliográfica obtenida de consultas sobre varios autores que 
han escrito libros y artículos sobre el periodismo deportivo. El resultado que se pudo 
determinar es un interés mayoritario para el desarrollo de esta profesión dentro del plano 
periodístico, aunque con algunas falencias heredadas desde los inicios de esta rama que aún 
no se han superado.  
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The present research work "Analysis of the professional practice of sports 
journalism in the media of Cuenca" aimed to analyze the professional practice of sports 
journalism within the media in Cuenca. To investigate everything related to its beginnings 
in the communication in the city, the growth it has had and generate a general radiography 
of how this branch of journalism is currently. In order to carry out this research work, 
methods such as interviews and the testimony of professionals dedicated to sports 
journalism were used, as well as reinforcing some concepts issued by researchers, 
journalists and teachers. The material obtained in the fieldwork was reinforced with 
bibliographical review obtained from consultations about several authors who have written 
books and articles on sports journalism. The result that could be determined is a majority 
interest for the development of this profession within the journalistic plane, although with 
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En el presente trabajo de investigación sobre la práctica profesional del periodismo 
deportivo en Cuenca se presentará un análisis relacionado a todas las temáticas que 
engloban esta profesión desde diferentes ámbitos, para poder determinar cuál es la realidad 
actual de esta profesión dentro lo ámbitos como su origen, crecimiento con el pasar de las 
generaciones de periodistas, las temáticas que se  tratan dentro de los formato deportivos, 
su preparación académica y determinar cuáles han sido las dificultades más frecuentes que 
se han presentado dentro del desarrollo profesional de esta rama del periodismo.  
Lo que nos ha motivado a realizar la investigación sobre este tema es el hecho que 
desde hace dos años estamos involucrados y familiarizados con estos temas debido a que 
hemos decidido laborar dentro del periodismo deportivo, sobre todo en medios radiales, y 
se ha podido palpar de manera directa cual es la realidad actual del periodismo deportivo, 
sus falencias, aspectos positivos y en que ha variado con respecto a los inicios de esta 
profesión. Hemos revisado de cerca todos estos aspectos para determinar que 
evidentemente se han expandido nuevos espacios para la difusión del deporte, con la 
incursión de nuevas generaciones, pero también se puede señalar que existen algunas 
deficiencias sobre todo desde el ámbito de la preparación profesional y los formatos 
radiales y contenidos que en la mayoría de casos no ha variado.  
El periodismo deportivo en la ciudad de Cuenca tiene sus inicios en 1924 de la 
mano de la creación de la Federación Deportiva del Azuay, es ahí en donde la difusión del 
deporte y las diferentes disciplinas empiezan a ser transmitidas a la sociedad cuencana, 
aunque su mayor auge y desarrollo empieza en los años 70 con la creación del primer 
equipo profesional de futbol como el Club Deportivo Cuenca, desde entonces el periodismo 
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deportivo ha experimentado un crecimiento notorio dentro de los medios de comunicación 
locales, con el paso del tiempo se han ido generando muchos más espacios para la difusión 
del deporte en diferentes medios, siendo la radio el medio que actualmente cuenta con 
mayores espacios informativos y de opinión respecto al deporte. 
En los últimos años el periodismo deportivo ha experimentado algunas variantes en 
cuanto a su formato y tratamiento de la información debido a los cambios tecnológicos y la 
incursión de una nueva generación de periodistas deportivos que han empezado a 
incursionar dentro de estos espacios. La acogida hacia esta rama del periodismo viene 
creciendo, puesto que hoy en día muchos estudiantes de periodismo en las diferentes 
universidades del país y la ciudad desean incursionar en esta área, y en el ámbito de la 
ciudad existen muchos estudiantes que han empezado ya a laborar en diferentes medios de 
comunicación en la práctica deportiva.  
El periodismo deportivo y la práctica profesional dentro de la ciudad está sujeto a 
varios análisis desde diferentes aristas, evidentemente a tenido un crecimiento y 
trasformación como ya se ha señalado, pero siempre será importante ahondar en el 
concepto periodístico en el que se evalúa esta profesión, la formación académica de los 
profesionales, puesto que a lo largo de la historia han existido muchos profesionales que 
han ejercido esta profesión siendo empíricos o con un título que no está relacionado a la 
comunicación, las temáticas que se abordan en cada uno de los espacios destinados a la 
difusión del deporte, en donde se ha evidenciado un posicionamiento mayor del fútbol 
sobre otros deportes. 
El manejo profesional del periodismo deportivo siempre ha estado en discusión por 
la forma en cómo surgió en la ciudad, bajo el apoyo de algunos periodistas y el formato de 
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periodismo partidario, es decir un estilo de periodismo apegado hacia una institución con el 
fin de defenderla o apoyarla sintiéndose parte de ella, en este caso con Deportivo Cuenca. 
Con este estilo tuvo sus orígenes y que aún mantiene rasgos de aquello en la ciudad, todos 
estos parámetros merecen ser analizados con una visión general de la práctica periodística. 
En el capítulo I Nacimiento del Periodismo Deportivo en la ciudad de Cuenca, 
abordaremos los inicios del periodismo deportivo en Cuenca, cómo se dio su creación, 
cuáles fueron las ideas que generaron la aparición de esta rama en la ciudad, cómo fueron 
los primeros intentos de generar espacios deportivos, y quiénes fueron los precursores de 
estas ideas. Además, trataremos la definición del periodismo deportivo cuáles son las ideas 
bajo las que se generó esta práctica dentro del periodismo y perfil que debe manejar cada 
profesional, como abordar la información, qué características son las que debe tener en 
cuenta dentro del trabajo diario y los errores más comunes que se han cometido en 
generaciones pasadas.  
En el capítulo II Crecimiento del Periodismo Deportivo en la ciudad, informaremos 
sobre el crecimiento que ha tenido la práctica del periodismo deportivo en la ciudad, cuánto 
ha crecido en cuanto a número de profesionales que ahora laboran en ejercicio periodístico 
dedicado al deporte en comparación a sus inicios, abordaremos el ingreso de jóvenes 
periodistas que ya están incursionando en espacios deportivos en medios de comunicación 
y la nueva generación de periodistas que buscan cambiar algunos paradigmas de la vieja 
escuela de periodismo. Además de la incursión de programas deportivos en frecuencia 
modulada que, a diferencia de años pasados, hoy son mayoría. 
El capítulo III Formación Académica de Periodistas Deportivos y Coberturas 
Radiales, trata sobre las coberturas y agendas radiales de los programas deportivos en radio 
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que es donde se basa nuestro estudio, indagaremos cuáles son las temáticas que se abordan 
dentro de los espacios que se generan, cual es el porcentaje que le dedican a la difusión del 
futbol, considerado por la mayoría de periodistas “el rey de los deportes” y cuánto espacio 
dedican a la difusión de otros deportes locales y nacionales. Profundizaremos sobre la 
formación académica de los periodistas que hoy ejercen esta labor, cuáles han sido sus 
estudios y su preparación para ejercer su trabajo, teniendo en cuanta que existen muchos 
casos de periodistas reconocidos a nivel local que cuentan con títulos diferentes al de 
comunicación social y laboran dentro de esta rama cerca de 30 años, y como es la 
subsistencia económica dentro del trabajo en medios de comunicación. Por ultimo 
ahondaremos en la ética profesional periodística que deber existir dentro del trabajo 
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CAPÍTULO 1. 
NACIMIENTO DEL PERIODISMO DEPORTIVO EN LA CIUDAD DE 
CUENCA. 
 
1.1 Nacimiento del periodismo deportivo en Cuenca. 
 
En el ámbito local en la ciudad de Cuenca, se puede mencionar que el periodismo 
deportivo lleva ya muchos años en la práctica luego de su surgimiento, en la ciudad el 
periodismo deportivo se da mediante la creación de la Federación Deportiva del Azuay en 
1924, ya que es ahí donde se profesionalizaba el deporte dentro del país, y esta institución 
fue la encargada de divulgar el deporte de la ciudad.  
El trabajo de Federación Deportiva del Azuay fue clave para la difusión de varios 
deportes, diversas competiciones y disciplinas, a través de la creación de revistas de la 
federación, se informaba sobre el deporte en la ciudad, estos medios escritos y boletines 
informaban a la ciudadanía sobre el deporte y las disciplinas locales de la provincia.  
Cabe mencionar que la prensa escrita siempre fue pionera en la difusión de noticias 
deportivas locales y el desarrollo del deporte, a más de los boletines y revistas de 
Federación Deportiva del Azuay, uno de los medios escritos que difundía y actualmente se 
mantiene en circulación fue Diario El Mercurio que emitía notas e información 
concerniente a la práctica deportiva.  
Los deportes que se realizaban dentro de la Federación Deportiva del Azuay fueron 
llevados a programas radiales de la ciudad, donde poco a poco se fueron creando espacios 
dentro de las radios de la ciudad con tinte deportivo, el futbol empezó a tener cabida dentro 
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de programas radiales a partir de 1943 con la construcción del estadio “El Ejido” 
actualmente conocido como Alejandro Serrano Aguilar. 
A partir de la inauguración del estadio en Cuenca se empieza a dar el auge del fútbol 
dentro de la ciudad y su difusión en medios radiales, eso fue un puntapié para que algunas 
radios se interesen y empiecen con las transmisiones deportivas en vivo a través de 
emisoras radiales, incluso algunas emulando a radios nacionales de Quito y Guayaquil 
quienes en aquella época ya difundían deportes y especialmente el fútbol por dicho medio 
de comunicación. 
En 1945 se desarrolló en Cuenca el V Campeonato Nacional de fútbol con la 
participación de varias provincias del país, este fue el primer evento masivo de este deporte 
que se efectuó en la ciudad y por tanto llamó la atención no solamente a los fanáticos sino 
también a los medios de comunicación. CRE (Centro Radiofónico del Ecuador) de 
Guayaquil, uno de los medios tradicionales del país en cuanto al ámbito deportivo realizó la 
transmisión de este torneo por su señal radial y esto sirvió como un envión inicial para que 
medios cuencanos decidan empezar con las transmisiones deportivas.  
Como lo mencionan Miguel Gutiérrez y Fausto Ávila en su trabajo de graduación 
denominado “La radiodifusión cuencana y su incursión en el fútbol local”, este 
acontecimiento generó el inicio del periodismo deportivo local:   
“La construcción del estadio se inició en 1943 y dos años después el presidente de FDA 
Román Aguilar terminó la obra. El 1 de noviembre de 1945 con el triunfo de Cotopaxi 
sobre Bolívar 4 por 3” (Ávila & Gutiérrez, 2010, p. 37) 
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Emulando y tomando como ejemplo las transmisiones de radios nacionales como 
Radio Satelital, Radio Quito, etc. Algunas radios locales empezaron a realizar estas 
transmisiones en Cuenca, la pionera en hacerlo fue Radio La Voz del Tomebamba, un 
medio tradicional en la ciudad, este medio arrancó con las transmisiones deportivas y 
dentro de su parrilla radial se empezaron a difundir espacios dedicados al deporte con 
información, entrevistas y opinión.  
Otros medios de comunicación que empezaron a sumarse a la difusión del deporte 
fueron Radio El Mercurio, Radio La Voz del Tomebamba, Radio Ondas Azuayas, Radio 
Cuenca, Radio Ermic, ellos fueron pioneros y dedicaron mucho espacio al deporte, además 
brindaron un espacio importante al baloncesto que llegó a ser parte fundamental de los 
programas deportivos, en donde se realizaban transmisiones radiales de este deporte. 
“El baloncesto, es el deporte precisamente que abrió las puertas a las transmisiones 
deportivas, iniciando de una u otra forma con el básquetbol local que, en esa época, y hasta 
antes del albor del fútbol, era el deporte que acaparaba la atención y llenaba coliseos.” 
(Ávila & Gutiérrez, 2010, pág. 42) 
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Ilustración 1. Selección de baloncesto del Azuay. Imagen: Dr. Ernesto Cañizares. 
A partir de las transmisiones de estos eventos deportivos se fue generando ya una 
cultura deportiva en los radioescuchas que cada vez se interesaban más en estos eventos, 
este interés generado hizo que ya no solamente se realicen transmisiones deportivas, sino 
que varias radios empiecen con la creación de espacios deportivos en diferentes horarios, en 
principio el deporte tenía un espacio corto de 15 a 20 minutos dentro de los noticieros de 
las radios mencionadas, al tener buena acogida se dio apertura a espacios deportivos de una 
hora en diferentes horarios tanto matutinos, vespertinos y nocturnos, iniciando así ya la 
práctica periodística deportiva en Cuenca.   
En aquellas épocas al no existir tantos deportes profesionales o instituciones 
deportivas en donde se pueda generar información, se empezó a dar una cobertura 
importante a campeonatos deportivo de diferentes disciplinas que se desarrollaban en los 
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colegios más importantes de la ciudad como el colegio Benigno Malo, Rafael Borja, 
Técnico Salesiano, Manuel J Calle y La Salle. Se cubrían estos eventos que realizaban las 
instituciones educativas, realizando notas y coberturas especiales en los eventos deportivos 
internos e intercolegiales entre estas instituciones. 
Al no existir deporte profesional se brindaban cobertura a estos espacios para luego 
difundirlos en radio o en prensa escrita para que le gente vaya adentrándose más en el 
deporte y conozca en aquel momento los por menores deportivos que se daban. 
En aquellos años uno de los periodistas que realizaba esta cobertura periodista fue 
Guifor Trujillo, periodista de Radio Tomebamba, quien mencionó que esas eran las 
coberturas que se realizaban, ya que al no existir futbol o el deporte en general de manera 
profesional, eso era lo más demandante.  
“Yo cubría toda la actividad intercolegial, campeonatos de fútbol, baloncesto, volley, etc. 
Esos eran los deportes que más se practicaban, y al no existir futbol profesional era lo que 
se brindaba como información deportiva. Se cubría esos eventos y se dedicaban dos páginas 
del periódico estudiantil que se distribuía en los diferentes colegios de la ciudad.” (Trujillo, 
2019)  
Posterior a estos acontecimientos mencionados que fueron muy importantes para las 
primeras incursiones del periodismo deportivo en Cuenca, se da la creación del Círculo de 
Periodistas Deportivos del Azuay en 1953, esta institución empieza a generar labores 
importantes en favor del desarrollo del periodismo deportivo en esas épocas, a partir de ese 
momento los periodistas deportivos que en aquel entonces ejercían su labor, se afilian a esta 
institución y se empieza a generar mucha más atracción hacia el periodismo deportivo. 
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Con la creación del Circulo de Periodistas Deportivos del Azuay empiezan a surgir 
varios periodistas y cronistas que empiezan a escribir sobre los hechas sobresalientes del 
deporte azuayo en aquella época, realizan coberturas de torneos de futbol, baloncesto y 
varias disciplinas, es decir tras la creación de la Federación Deportiva del Azuay, la 
presencia del terminaría dándole un impulso para puedan jerarquizarse más los deportes y 
su presencia tenga mucho más peso en medios de comunicación.    
“En los albores de 1950 a Francisco “Paco” Estrella personaje querido de la ciudad se le 
ocurrió la iniciativa que el periodismo deportivo de Cuenca debía organizarse y trabajar en 
conjunto, y así fue creciendo el periodismo deportivo, con la presencia de varios periodistas 
y cronistas como: Galo Orellana, Jorge Calvache, Alberto Cardoso, Jorge Valencia, 
Segundo Becerra, Aníbal de los Reyes, Remigio Sacoto, y Vicente Serrano.” (Avila, 2017, 
pág. 6)  
 
Ilustración 2. Primeros periodistas deportivos en la ciudad de Cuenca. 
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Luego de la aparición de la Federación Deportiva del Azuay y Círculo de 
Periodistas Deportivos del Azuay, en 1971 con la creación del Club Deportivo Cuenca, el 
periodismo deportivo en toma un punto importante, es a partir de ahí donde el periodismo 
deportivo arranca con mucha más fuerza, ya que las coberturas radiales de medios 
cuencanos aumentaron en gran número, en donde además las coberturas deportivas, si bien 
con los acontecimientos anteriores ya se podía denotar la presencia de esta rama del 
periodismo en la ciudad. 
El tener un equipo profesional de fútbol de la ciudad cautivó mucho más la atención 
de los cuencanos y los medios, el trabajo alrededor de este equipo creció totalmente, 
deportes que anteriormente tenían su espacio como el baloncesto ya no fueron tomados en 
cuenta de la misma manera, ya que el fútbol empezaba a apoderarse de las agendas radiales.  
Así lo comento Guifor Trujillo, periodista deportivo de Radio La Voz del Tomebamba, 
quien en aquel entonces ya realizaba coberturas en torno al Club Deportivo Cuenca: 
“A raíz de la creación del fútbol profesional y la aparición del Deportivo Cuenca, los demás 
deportes fueron perdiendo peso y pasaron a un plano secundario. El baloncesto, el voleibol, 
atletismo, ya no eran tan importantes dentro de la cobertura, se quedaron de lado porque la mayoría 
de medios y oyentes estaban interesados en el futbol profesional que se empezaba a generar en 
Cuenca.” (Trujillo, 2019) 
Según comentan el periodismo deportivo cuencano incluso tuvo mucha injerencia 
en la creación del Club Deportivo Cuenca, periodistas de esa época que fueron los primeros 
en realizar esta labor en la ciudad como el caso de Leonardo Muñoz Eljuri, Vicente Serrano 
Aguilar, y Romeo Moscoso fueron partidarios y apoyaron para la creación de un club 
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profesional mediante sus columnas en medios escritos y en sus programas radiales para que 
la gente se incentive y el fútbol como tal tenga una aceptación importante en Cuenca.  
Andrés Muñoz Araneda, periodista radio FM 88 y sobrino de Leonardo Muñoz 
Eljuri, comenta la incidencia que tuvo el periodismo deportivo de aquella época en la 
profesionalización y difusión del futbol, según lo que Muñoz Eljuri indicó en varias 
entrevistas. 
“La historia cuenta que tres periodistas deportivos fundan el Deportivo Cuenca, estos 
periodistas en sus diferentes espacios fueron precursores de la profesionalización del futbol 
en la ciudad. Leonardo Muñoz Eljuri, tenía una columna en diario El Mercurio, llamada En 
Busca del Deporte Profesional, en donde se buscaba incentivar la creación de un equipo 
profesional para la ciudad. Sin duda el periodismo influyó e impulsó para que exista el 
fútbol profesional en Cuenca” (Muñoz, 2019) 
Para aquella época, hablando de los años 70 podemos indicar que sin duda la 
presencia del periodismo deportivo fue vital para como hemos señalado la creación y 
difusión del Deportivo Cuenca, a partir de entonces se empieza a generar un estilo de 
periodismo partidario en pro de este club, no por intereses personales o económicos del 
periodista, sino por la motivación de difundir el futbol profesional en Cuenca, que fue toda 
una novedad en la sociedad de aquellas épocas.  
Desde aquel momento se empezaron a realizar transmisiones de nivel nacional en 
principio y luego a nivel internacional siguiente al Deportivo Cuenca, ya no fueron 
únicamente tres medios de comunicación los encargados de la difusión deportiva, 
aparecieron otros medios como: Radio Cuenca, Radio Splendid, Radio Visión, Radio 
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Cordillera, Radio América, quienes ya contaban con un personal de periodistas dedicados a 
la cobertura y difusión del fútbol. 
 
Ilustración 3. Primer equipo profesional de Deportivo Cuenca. Imagen: Antonio Ubilla. 
 
A partir de 1971 empezó el trabajo más fuerte a nivel de coberturas de periodismo 
deportivo, como mencionamos el número de radios que cubrían al deporte y especialmente 
al fútbol aumentó, y se empezaron a realizar coberturas fuera de la ciudad viajes a 
diferentes partes del país para llevar cabo transmisiones fuera de la ciudad a pesar de las 
limitaciones en equipos de transmisión.   
Guifor Trujillo comenta que desde el año 1971, es donde se empieza a generar 
mayor interés en el periodismo deportivo, pues como ya hemos señalado se aumenta el 
número de emisoras con personal deportivo, más profesionales se dedican a aquello, y 
además se empiezan a generar transmisiones fuera de la ciudad y del país acompañado a 
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Deportivo Cuenca en sus diferentes partidos, algo que para ese momento fue novedoso ya 
que no se lo realizaba anteriormente. 
“Nosotros junto a Radio Tomebamba empezamos a cubrir los partidos de Deportivo Cuenca 
fuera de la ciudad y a nivel internacional desde el año 1977, en aquel entonces esto fue una 
novedad, la cobertura del fútbol en este caso a Deportivo Cuenca en todas las ciudades, fue 
generando una repercusión masiva en la gente, que estaba fascinada de tener futbol 
profesional, podría decir que, desde aquel entonces hasta el día de hoy, el fútbol es 
predominante en los medios por sobre otros deportes” (Trujillo, 2019) 
Según varios personajes vinculados al deporte y el periodismo en aquella época el 
soporte que brindo el periodismo deportivo a la creación del futbol profesional fue 
fundamental, se piensa que sin aporte generado a través de los micrófonos y escritos el 
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1.2 Definición Periodismo Deportivo 
 
Como hemos visto en el capítulo anterior, el periodismo deportivo se encuentra 
presente en la mayoría de las agendas deportivas en medios de comunicación de Cuenca, 
tanto en radio, tv, prensa y medios digitales. Para lo cual abordaremos la definición y el rol 
del periodista deportivo. También sobre su ética y manejo dentro de la radio, valor 
importante el cual es un factor determinante al momento de analizar el análisis de discurso 
de las diferentes personas que realizan esta rama del periodismo deportivo. 
El periodismo deportivo, es considerado por muchos una rama del periodismo 
tradicional, como nos explica Yifei Li en “Periodismo Deportivo en España”: 
“El periodismo deportivo, como un género específico del periodismo, sin excepción, ha 
colaborado con las características básicas de éste. Lo que se distingue de los otros géneros 
reside en tratar como objeto la información relacionada con las diferentes temáticas sobre 
él”. (Yifei Li. 2014).  
José Luis Rojas Torrijos, profesor de periodismo en la Universidad de Sevilla, 
España explica que el periodismo va más allá de un simple programa o espacio, dentro de 
su libro “Periodismo deportivo. Nuevas tendencias y perspectivas de futuro” nos menciona 
que los deportes de masas y los espectáculos que el mundo del deporte ofrece están a la 
vista de todos y existe público que degusta de ellos, además de la cobertura que dentro del 
periodismo se presenta y está abierta a un público que incluso se involucra en logros que 
los deportistas realizan en las diferentes ramas del deporte: 
“El periodismo especializado en deportes contribuye a intensificar esa sensación de 
pertenencia a una comunidad y de complicidad y proximidad con sus conciudadanos, a los 
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que involucra en la celebración de los logros de los deportistas y equipos nacionales en 
competiciones sobre las que informa. Este hecho se pone de manifiesto sobre todo en los 
eventos de ámbito internacional y de máxima repercusión, como los Mundiales de fútbol o 
los Juegos Olímpicos, citas que están marcadas en rojo en la agenda temática y van 
acompañadas de grandes despliegues informativos al mismo tiempo que sirven para pulsar 
el grado de cohesión interna y el sentimiento nacional de los territorios”. (Torrijos J. L., 
Periodismo Deportivo Nuevas tendencias y perspectivas de futuro., 2014) 
De esa manera, el deporte se ha convertido en el eje central de la información, en él 
se basan los periodistas para tratar la información, ya que, al existir varios deportes, 
muchos de los profesionales de esta rama han decidido especializarse ya sea en deportes 
como el fútbol, básquet, tenis, automovilismo, entre otros. Al ser una rama con mucha 
información por tratar es necesario presentar un rigor periodístico para poder cumplir una 
buena labor. 
Podemos definir al periodismo deportivo como la forma o rama del periodismo que 
informa sobre temas relacionados con el deporte y los eventos deportivos de interés de la 
opinión pública nacional o internacional. 
El periodismo deportivo es una modalidad informativa de alto impacto social; por 
la universalidad de la materia abordada y, al mismo tiempo, por su gran apogeo y acogida, 
además el periodismo deportivo muestra las novedades que se relacionan con las diferentes 
disciplinas deportivas. Está presente en los hechos noticiosos (coberturas, entrevistas, 
reportajes, crónicas), analiza los acontecimientos y el desempeño de los deportistas. 
Pero qué pasa con los medios de comunicación que tienen dentro de su 
programación espacios deportivos, ya sean arrendados o espacios propios, lo cierto es que 
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dentro de los medios de comunicación no se crean las palabras o comentarios de un 
periodista deportivo, ni sus aciertos o desaciertos, solamente los difunden; es decir no 
tienen autoría sobre los comentarios que pueda presentar los encargados del programa 
deportivo.  
Además, como nos menciona José Luis Rojas Torrijos en su libro “Periodismo 
deportivo. Nuevas tendencias y perspectivas de futuro”: 
“Más allá de esta doble dimensión, universal e internacional, el periodismo deportivo ha 
evolucionado hasta convertirse en la actualidad en el producto informativo de mayor 
alcance social y en el más demandado y consumido en muchos países de la Europa 
Meridional y América Latina, tanto en la prensa tradicional, en los medios radiofónicos y 
televisivos, como en los nuevos soportes digitales.” (Torrijos J. L., Periodismo Deportivo 
Nuevas tendencias y perspectivas de futuro., 2014)  
De esta manera queda demostrado que dentro de la agenda periodística lo que 
sobresale y lo que el público pide es el deporte, una realidad dentro de nuestro país como 
nos menciona Pedro Reinoso, periodista deportivo de Radio Splendid, él nos comenta como 
está estructurada la parrilla del programa Súper Deportivo de Splendid:  
“Yo diría que un 90 al 95% se centra en el futbol del cual un 65% es dedicado al Deportivo 
Cuenca, porque hace años atrás realizamos unas encuetas al público sobre qué es lo quiere 
escuchar dentro del programa y pues lo que más quería escuchar el público fue 
precisamente esto futbol y Deportivo Cuenca.” (Reinoso, 2019) 
Al saber lo que el público necesita, el periodista cumple o trata de cumplir las 
exigencias de su audiencia, cabe destacar que, para este sondeo, realizaron encuestas entre 
sus seguidores, los cuales respondieron a la misma y arrojaron esos resultados, catalogando 
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al futbol como un deporte de masas y el más escuchado, no está por demás aquel 
sobrenombre con el cual se le conoce al futbol como “El rey de los deportes”, además de 
que la gente prefiera la información relacionada con el equipo de la ciudad como lo es el 
Deportivo Cuenca. 
Una constante dentro de la actualidad dentro de esta rama del periodismo es que se 
enfoca mayormente al futbol y deja de lado otros deportes, para hablar en primera instancia 
sobre el fútbol como un deporte de masas se encuentra la tesis de Fausto Ávila y Miguel 
Gutiérrez “La radiodifusión cuencana y su incursión en el futbol local”:  
“El fútbol en si es el deporte que mueve masas, razones sobran para que la radio, 
Televisión, los publicistas y otros afinen sus “dardos” para apuntar a este gran 
mercado que se posee. Hoy en día esto se lo puede ver reflejado claramente en lo 
que respectan a las transmisiones y coberturas que se hacen alrededor del Mundial 
de Fútbol. Todos los ojos tanto de aficionados como de empresarios se encuentran 
apostados en el mega evento, gracias a las extraordinarias condiciones que presenta 
y genera el fútbol.” (Ávila & Guitiérrez, 2010) 
La programación deportiva constituye uno de los pilares que conforman la oferta de 
programación de las principales cadenas de radio y televisión, ya que sus espacios se han 
consagrado en los últimos tiempos como los más escuchados o vistos y, por tanto, como los 
más codiciados por las empresas periodísticas para captar audiencia y, con ello, publicidad, 
a través sobre todo de las retransmisiones en directo de competiciones deportivas. 
En conclusiones generales sobre esta rama del periodismo podemos anotar dos 
apartados, el primero de ellos relacionado entre el vínculo periodismo deportivo y medios 
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de comunicación y un segundo donde podemos conocer una definición final del periodismo 
deportivo y los géneros periodísticos e informativos que se encuentran presentes dentro de 
esta profesión: 
- El periodismo deportivo es el vínculo o nexo del progreso común entre medios 
de comunicación y deporte. Es la red que los une, que acerca a las audiencias a 
ambos y sostiene un espectáculo económico, social y cultural en evolución 
constante. 
- El periodismo deportivo es una forma de realizar periodismo que informa sobre 
temas relacionados con el deporte y los eventos deportivos del interés de la 
opinión pública y de coyuntura, de esta rama del periodismo todas las personas 
están informadas sobre los diversos deportes que se suceden tanto a nivel 
nacional o internacional. Por lo general utiliza formatos como el: debate, 
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1.3 Perfil del periodista deportivo. 
 
Después de revisar en cuanto a temas generales y un acercamiento al periodismo 
deportivo es hora de analizar a los responsables, a los encargados de velar por la 
información deportivo: Los periodistas deportivos, en primera instancia cabe señalar, que al 
estar especializado en un solo centro como lo es el deporte pero que abarca varias 
disciplinas necesita de un perfil adecuado para llevar a cabo esta profesión, en una primera 
instancia dentro artículos periodísticos se han recabado las siguientes habilidades que debe 
presentar un periodista deportivo: 
1.- Aprender constantemente 
Para César Arias, periodista y subdirector de Innovación y Desarrollo del Instituto 
San Ignacio de Loyola de Perú, el aprendizaje en el trabajo de campo es esencial en el 
periodismo deportivo. “Este es uno de esos oficios que no se termina de aprender 
nunca”, afirmó. 
Entender que el público mucha de las veces no tiende a entender anglicismos 
presentes en el vocabulario del narrador, hay que destacar sobre todo una información 
digerible al público, para que este pueda entender la información brindada, el saber 
diferenciar la información de la opinión, también el periodista debe evitar en la 
construcción de sus noticias datos incompletos que, a pesar de ser verdaderos, pueden 
llegar a caer a la falta de información y por ende culminar en una mentira.  
Pero además de aprender constantemente como lo hemos abordado con anterioridad, 
en la actualidad hay personas y profesionales que confunden el hacer periodismo deportivo 
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con que solo este se encuentra enfocado en el futbol, cuando la realidad es otra y también se 
debería dar cabida a otros deportes, con ese apartado de aprender constantemente y no se 
debe vivir solo del futbol, el estar en contacto con otros deportes ayudará a quitar esta 
realidad de solo dar prioridad al futbol dentro de las agendas y las parrillas de 
programación. 
Además, otro punto importante dentro de este apartado de aprender constantemente, 
se debe conocer el reglamento, las normas y el contexto del deporte del cual se va a cubrir 
ya sea dentro de la programación normal o un evento deportivo, esto ayudará sobre todo a 
una mejor opinión, poder contrastar la información, además de que ayuda a conocer las 
normas, reglas, leyes en cuanto al deporte que se está cubriendo, como siempre es vital 
también dentro de los comentarios el conocer todos estos detalles, esto ayuda a tener un 
pensamiento crítico, analítico con argumentos válidos, el aprender constantemente sobre 
cómo evolucionan las normas, reglas de cada deporte. 
Pero un periodista deportivo también debe estar al tanto de lo que suceden en las 
nuevas tecnologías, en este sentido es necesario estar siempre al tanto ya que el público 
también evoluciona y ahora con la llegada del internet, la labor periodística se ha visto 
envuelta en muchos cambios, en una convergencia digital, donde muchos periodistas han 
volcado la información a sus redes sociales, siendo una de las principales fuentes de 
información en la actualidad y que ha quitado terreno a los canales típicos para la 
transmisión de información como lo son la radio, televisión o prensa, un periodista al tanto 
sobre el uso de redes sociales en estos tiempos es fundamental.  
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2.- Trabajo en equipo y experiencia 
“En la redacción uno siempre aprende de los colegas con más experiencia. Es a partir del 
trabajo en equipo, pero aprendiendo de los mayores, que los periodistas deportivos vamos 
mejorando nuestras capacidades investigativas y desarrollando una redacción más pulida y 
con estilo”, comenta Raúl Tirado, periodista de Ecco Radio. 
El saber trabajar en equipo en el periodismo deportivo como en otras áreas es 
fundamental, el trabajar en equipo ayudará y brindará un producto de calidad, una 
transmisión impecable, cabe recordar que a pesar de que el periodista muchas de las veces 
se vuelve multifuncional o multifacético, siempre dependerá de otro colegas, como por 
ejemplo en la radio, los periodistas en cabina necesitan de los controles, o en una 
transmisión en vivo, en televisión se necesitan camarógrafos, sonidistas, guionistas, etc. 
3.- Capacidad organizativa y de planificación  
Según Arias, en el periodismo deportivo se busca crear capacidades organizativas y 
de planificación para la realización de proyectos. El conocimiento de las técnicas y las 
tecnologías apropiadas contribuye a la formación de un productor periodístico de 
programas especializados. Dentro de este punto también cabe destacar al periodista como 
multifacético donde cumple varias labores o tareas encomendadas por el medio y dentro del 
periodismo deportivo podemos encontrar narradores de futbol que a la vez realizan voz 
comercial o el controlador de la estación radial que puede cumplir con el rol de 
comentarista. 
“La formación del periodista deportivo debe incidir en desarrollar un profesional capaz de 
realizar una nota desde la concepción hasta la publicación. Los profesionales de hoy 
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realizan trabajo de campo, graban, editan, locutan, redactan, fotografían y diseñan teniendo 
presente los principios éticos y normativas del periodismo” (Arias, 2017) 
Con esta habilidad lo que pretende dar a conocer el autor es sobre como el 
periodista deportivo al ser organizado y planificador hará que sea un profesional completo, 
además de cumplir con otras facetas que podrían realizar otras personas, como cámaras, 
fotografía, edición de video, audio o fotografía, siendo un profesional que pueda realizar 
varias tareas a la vez, ahorrando recursos al medio de comunicación. 
4.- Trabajo de campo  
En el desarrollo de competencias es vital la práctica “en la cancha”. Pero tomando 
los fundamentos teóricos sobre el deporte, además de los conocimientos de las normas y 
reglas éticas en las diferentes disciplinas deportivas. 
La comunicación es considerada como el cuarto poder, y los encargados deben 
llevar la información hacia el público teniendo en cuenta hacia quienes se dirigen, como lo 
mencionamos antes, el conocer los reglamentos siempre será fundamental dentro de una 
trasmisión deportiva, para poder opinar y comentar con fundamentos, algo en lo que no 
debe caer el periodista deportivo es en el sensacionalismo o en el amarillismo, recursos 
usados muchas de las veces solo para ganar sintonía.  
Evitar mensajes que tiendan a cambiar el contexto de una situación, el periodista 
debe saber el público espera recibir la información clara, pulida y contextualizada. Es 
importante destacar todos estos puntos del perfil del periodista, para que así se pueda 
brindar un mejor servicio al público. Es por ello que el periodista debe incluir dentro de su 
lenguaje una nueva narrativa para que su mensaje sea comprendido por el público. 
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Un complemento importante y el cual debemos sumar a las recomendaciones del 
perfil de un periodista deportivo, son las competencias que debe tener, estos los podemos 
encontrar con Liber Nan y Fernando Villalobos Gutiérrez en su artículo “Perfil por 
competencias profesionales para la comunicación deportiva: un modelo por armar”, nos 
mencionan las competencias que debe tener un periodista deportivo así tenemos las 
siguientes: 
2.1.- Competencia para la comunicación deportiva 
Una vez más el estar preparado no solo con conocimientos del futbol, sino de otros 
deportes es fundamental dentro de las competencias del periodista deportivo, el no estar 
centrado solo en futbol brindara un profesional completo y que está preparado para las 
transmisiones deportivas, vale destacar que esta competencia se la obtiene desde la práctica, 
realizando algún deporte, esto podrá ayudar al momento de opinar o refutar alguna jugada o 
situación durante una transmisión deportiva.  
2.1.1.- Competencia profesional  
Permite un desenvolvimiento acorde con las exigencias y el éxito laboral. Un 
concepto más completo de competencia profesional, es el conjunto de conocimientos, 
habilidades, destrezas y actitudes, adquiridos a través de procesos formativos o de la 
experiencia laboral, que permite desempeñar roles y situaciones de trabajo requeridos. La 
competencia profesional engloba la competencia técnica que tiene que ver con sus 
conocimientos tecnológicos y cómo los aplica; la competencia social relacionada con el 
comportamiento, la competencia clave relacionada con las conductas y la competencia de 
acción que se refiere al desarrollo del empleado durante su vida laboral.  
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2.1.2.- Competencia técnica  
Para algunos estudiosos se considera un derivado de la competencia técnica, pero 
específicamente se relaciona con habilidades, destrezas, conocimientos y aptitudes de orden 
instrumental y de sentido práctico necesarias para llevar a cabo las aportaciones técnicas y 
definidas para el desempeño profesional. En el caso del comunicador deportivo, las 
competencias técnicas son las que se ciñen al manejo de herramientas como por ejemplo la 
utilización de Internet, grabadoras, celulares inteligentes y computadoras, es decir, toda la 
tecnología de la información y la comunicación. Además del empleo de estadísticas, por 
supuesto de las técnicas de redacción periodística.  
La técnica como una competencia dentro del periodismo deportivo es vital, ya que 
con ella el periodista podrá combinar el trabajo de campo con lo visto en la teoría, 
resultando el complemento ideal, el saber cómo se usan las diferentes herramientas, como 
redes sociales o en su caso dispositivos electrónicos como grabadoras, celulares o cámaras 
de video, para poder usarlas de debe al menos conocer, la competencia técnica.  
El aprender constantemente como mencionamos, se ve envuelto en este nuevo 
apartado de la competencia técnica del periodista deportivo, para realizar buenas entrevistas 
o en su caso preparar un programa deportivo, independientemente del medio de 
comunicación donde el periodista trabaje, la imparcialidad es otro punto clave que juega en 
el rol del periodista. 
Dentro de estas dos últimas competencias lo que podemos destacar es la formación 
a nivel profesional, el uso siempre importante en el trabajo de campo de objetos tan 
fundamentales como la grabadora o el celular, el uso del internet al igual que las redes 
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sociales, siempre serán fundamentales para dar a conocer la información del periodista 
deportivo, lo cual el incursionar dentro de la red en estos tiempos de convergencia hace que 
vaya a la par de cómo avanza la comunicación, es decir, van de la mano, tanto tecnología 
como periodismo seguirán avanzando. 
 
2.1.3.- Competencia participativa o clave  
La llamada competencia participativa, también es considerada por algunos autores 
como competencias clave, tipo de competencia que permite mejorar la calidad de las 
aportaciones hacia el éxito de la empresa y se le relaciona más con procesos conductuales 
por estar asociadas a la ejecución de las demás competencias profesionales. Permite la 
adaptación del comunicador tanto en lo cognitivo, como en la resolución de problemas y en 
su motivación.   
Se refiere al conjunto de habilidades, destrezas y conocimientos que el comunicador 
deportivo pone en práctica durante toda su carrera a través del resto de las competencias 
técnicas, profesionales, claves y sociales. Esto es vital porque el perfil por competencias 
está asociado a un rol concreto en un puesto de trabajo y determina lo que la organización 
espera de quien ejerce esa función específica. 
Dentro de este punto podemos ver como el autor se refiere a la unión entre las 
competencias vistas para,  al momento de estar en el campo práctico se pueda estar 
preparado para todo, así de esta manera un periodista puede ser tanto útil en la narración de 
un partido como en la mesa de controles, cumpliendo no solo un rol determinado dentro del 
programa donde trabaje sino en varios ámbitos, el resultado de la mezcla de todas las 
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competencias antes vistas nos da un periodista bien formado, donde además como veremos 
adelante la ética cumple también un rol muy importante y a la cual el comunicador 
deportivo debe tener siempre en mente. 
Con todas estas competencias a nivel profesional, además podemos mencionar un 
listado de habilidades con el cual se entiende cómo se completa el perfil del periodista 
deportivo con los puntos vistos anteriormente, un listado dividido en dos subcompetencias, 
las primeras de las cuales son a nivel conceptual, lo que deberá aplicar el periodista 
deportivo para cumplir con una buena labor. 
Tener la capacidad de reflexión y pensamiento crítico ante diferentes situaciones o 
informaciones, poder realizar análisis e interpretación de las notas generadas, procesar, 
construir y transferir conocimientos propios de su profesión. Dejar de ser “consumidores” 
de noticias e información de otros medios locales o internacionales y ser generadores de 
recursos, generar información propia y veraz. Ser capaces de exponer conocimientos de 
manera organizada y jerárquica.  
En este primer apartado podemos observar habilidades que debe presentar el 
periodista deportivo para poder encaminar su profesión a nivel teórico, para la comprensión 
por ejemplo de reglamentos y normas será fundamental la comprensión de textos, o al 
momento de dar una opinión sobre alguna jugada o suceso durante una transmisión siempre 
será fundamental la capacidad para exponer conocimientos de manera organizada y 
jerárquica, habilidades que solo se las gana con el día a día, además de la capacidad de 
reflexión y pensamiento crítico, que dentro de un periodista es fundamental, el criterio 
siempre será una pieza clave al momento de difundir la información 
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Visto esto se puede entender que la labor de un periodista dedicado a la cobertura 
política, social o científica es la misma que debe tener un periodista deportivo, si bien las 
temáticas difieren en un tema lógico de contenido, la responsabilidad e implicación 
periodística no tiene por qué variar. 
Un periodista deportivo debe aplicar los conceptos aprendidos en desempeño de su 
práctica profesional, dominar métodos y procedimientos propios de su profesión, utilizar 
técnicas de estudio e investigación. Adaptarse a los cambios tecnológicos e innovar los 
contenidos de su programación o del contenido que maneje, manejar criticas ante las 
situaciones e investigaciones realizadas y lo más importante nunca dejar de lado el rigor 
periodístico por ensalzar al deporte como tal.   
Dentro de este segundo apartado, vemos ya habilidades aún más específicas dentro 
del trabajo del periodista deportivo, como destrezas asociadas a la búsqueda, procesamiento 
y articulación, fundamenta a la hora del narrador cuando explica los sucesos o hechos que 
ocurren ese momento en tal o cual evento deportivo, adaptación al cambio es otro punto 
importante dentro de esta lista, en este punto lo que podremos destacar es que el periodista 
debe adaptarse a las nuevas convergencias tanto profesionales (siendo un periodista 
multifacético y multitareas) porque si no lo aplica si no se adapta al cambio, puede llegar a 
caer en un letargo del cual no podrá salir, al existir otras personas que si cumplan con lo 
antes mencionado. 
De esta manera podemos combinar tanto las competencias con las habilidades ates 
mencionadas: teniendo así los siguientes resultados: 
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Competencias profesionales - Dominio de la comercialización, promoción y 
mercadeo deportivo. - Ética para no doblegarse frente a quien intente influir de alguna 
manera sobre el comunicador deportivo. - Conducta responsable para orientar a la opinión 
pública sobre el verdadero valor de las actividades deportivas. - Dicción adecuada y 
capacidad para la comunicación con personas de todas las edades y de diferentes culturas. - 
Ortografía y redacción adecuada para cada uno de los medios, como web, audiovisuales o 
impresos.  
  Teodoro Segarra, periodista deportivo de Radio Nexo. nos mencionó que, para su 
criterio, un periodista deportivo que no vende cuñas, que no tiene publicidad no es un 
periodista completo, un argumento válido para tener en cuenta, como nos mencionó el autor 
dentro las competencias profesionales también se refiere a la comercialización, promoción 
y mercadeo. 
Competencias técnicas - Análisis estadístico aplicado al deporte. - Edición de textos 
y conocimientos de la infografía multimedia. - Manejo de las tecnologías de la información 
y la comunicación. Software y herramientas como computadoras, teléfonos inteligentes, 
grabadoras, cámaras, entre otros.  
Competencias sociales - Dominio de idiomas extranjeros. - Manejo de situaciones 
de estrés. - Adecuada presencia personal y carisma. Con valoración por las relaciones con 
colegas, superiores, fuentes y otros. - Con una comprensión de la función social de la 
profesión y su relación con el contexto del país. Conciencia de la función de cambio que 
puede generar su profesión.   
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Competencias participativas o clave - Vocación por el periodismo deportivo. - 
Juicios profundos de la naturaleza humana y de las relaciones de las actividades de 
educación física, recreación y deporte con la vida del hombre. - Con conocimientos de la 
historia y evolución de las actividades físicas y en especial del deporte. Además de los 
reglamentos de los deportes más populares. - Agilidad y creatividad para concebir 
contenidos interesantes. Competencias de acción - Habilidad para reconocer y desarrollar 
campañas deportivas. - Capacidad para analizar, organizar y evaluar características 
organizativas de eventos y competencias deportivas.   
El periodismo deportivo debe ser asumido con el mismo rigor periodístico que otros 
temas sociales que se tocan en la sociedad, el perfil del periodista deportivo debe tener 
claro que los temas que trata deben ser investigados a profundidad, no hablar solo de lo 
bueno del deporte, sino inmiscuirse a fondo en temas. 
Con estos apartados indicados sobre el perfil del periodista deportivo y sus maneras 
que realizar su trabajo profesional y su preparación, vale enfocarlo ya dentro del plano local 
a nivel de la ciudad, tras ya algunos años de la incursión profesional del periodismo 
deportivo se han vertido diferentes criterios de cuál debe ser el estilo o perfil acorde a las 
exigencias profesionales que abarcan esta profesión. 
La mayoría de profesionales han coincidido que el aspecto más importante dentro 
del perfil periodístico vinculado al deporte debe ser, primeramente, un manejo correcto y 
adecuado de la palabra, dominio del idioma, soltura al hablar, conocimiento cabal de las 
temáticas y aprendizaje continuo.  
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Guifor Trujillo indica que con los avances tecnológicos un periodista no solamente 
debe estar preparado en sus formas de expresarse, sino tener una actualización de 
conocimientos a diario, un perfil crítico, y sobre todo fomentar el ámbito de la lectura, una 
característica importante para luego facilitar la expresión delante de un micrófono o al 
escribir en un diario. 
“El periodista tiene que leer, debe instruirse, y no solamente en el aspecto deportivo sino de 
cultura general, así se enriquece el vocabulario. Se debe tener mucha personalidad, y saber 
llegar al público con verticalidad y con información veraz, para así generar credibilidad en 
su trabajo. Y por sobre todas las cosas nunca dejar de lado el rígor periodístico.” (Trujillo, 
2019) 
Pedro Reinoso, coincide en los enunciados planteados anteriormente, en donde se 
hace énfasis en la profesionalidad que se debe tener dentro de esta labor, indica que la única 
forma de seguir evolucionando dentro del trabajo es día a día seguir aprendiendo sin 
importar los años de experiencia, además indica otros aspectos que deben estar intrínsecos 
dentro del periodismo deportivo: 
“Primero que nada se debe tener conocimiento, seguridad en lo que hace, una buena 
vocalización, y saber la historia de lo que va a contar o hablar. Además de eso una previa 
planificación de lo que va a tratar. El periodista deportivo debe tener una estructura mental 
con las ideas que se van a desarrollar. Es básico estar bien informado y pulir los 
conocimientos, siempre ir más allá de la noticia e indagar hasta el final con fuentes propias 
de información.” (Reinoso, Periodismo Deportivo, 2018) 
En conclusión, de este apartado sobre el perfil del periodista, vemos como mundos 
se unen dentro de esta profesión, tanto el internet, como las nuevas tecnologías, el siempre 
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aprender, además de competencias que debe presentar la persona que quiere realizar este 
tipo de periodismo, además podemos concluir que la formación académica también es un 




CRECIMIENTO DEL PERIODISMO DEPORTIVO EN LA CIUDAD. 
 
2.1 DESARROLLO DEL PERIODISMO DEPORTIVO EN CUENCA.  
 
En la actualidad el periodismo deportivo ha tenido un claro crecimiento dentro de su 
práctica profesional a diferencia de sus inicios, como ya se ha mencionado el periodismo 
deportivo en sus inicios tenia difusión en pocos medios de comunicación que de cierta 
manera fueron los promotores de esta profesión caso de La Voz del Tomebamba, Ondas 
Azuayas, Radio El Mercurio, y los periodistas vinculados a esta rama del periodismo eran 
muy pocos se estima entre tres o cuatro profesionales que en principio incursionaron en el 
periodismo deportivo, el caso de periodista como Leonardo Muñoz Eljuri, Luis Cuerva, 
Jorge Valencia, Romeo Moscoso, Tyrone Jaramillo.   
A medida que pasaron los años el periodismo deportivo tuvo una cabida más amplia 
dentro de los medios de comunicación cuencanos, ya no solo las radios mencionadas 
contaban con programas deportivos y transmisiones en vivo de campeonatos deportivos ya 
sea de futbol, baloncesto o automovilismo, varias radios empezaron a incluir dentro de sus 
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programaciones diarias espacios dedicados para la difusión del deporte, caso de radios 
como Splendid, Radio Visión, Radio Tarqui, Radio Ciudad, etc.  
Implementaron esta programación, incluso en estos últimos años ha existido una 
mayor cobertura sobre todo en medios radiales en frecuencia modulada, que empezaron a 
implementar este tipo de programación en mayor medida como es el caso de FM 88, 
Excelencia Radio, Radio Nexo, Radio Familia, Radio Génesis, Sistema Radial del Sur, 
Radio Católica, etc. 
“En un inicio fuimos pocos periodistas y pocas emisoras que cubríamos al deporte, 
especialmente al Deportivo Cuenca, pero con el paso de los años esto fue avanzando y 
varias emisoras buscaron los recursos y espacios para difundir el deporte. En la actualidad 
es básico que cualquier medio de comunicación destine un espacio al deporte, no se puede 
dejar de lado esta situación, por eso hoy en día observamos en radio por ejemplo un 
crecimiento masivo de espacios deportivos que es muy bueno.” (Trujillo, 2019) 
Si hablamos únicamente de medios radiales en la actualidad entre radios de 
amplitud modulada y frecuencia modulada, se puede conocer que actualmente 15 radios 
cuentan con programas deportivos dentro de su parrilla de programación, estas 15 radios 
cuentan con programaciones de hasta tres emisiones de programas deportivos en horarios 
de mañana, tarde y noche, la carga de programas deportivos en algunas radios incluso es 
superior a programas dedicados a noticias, entrevistas, música entre otros. 
Como se ha podido referenciar el periodismo deportivo ha crecido indudablemente 
en los espacios de los medios de comunicación, tanto radiales, escritos, y televisivos. El 
crecimiento es notorio en un sondeo general teniendo en cuenta al personal que labora en 
cada uno de los medios ya citados se ha podido obtener la referencia de que actualmente 
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existen cerca de 70 periodistas dedicados a esta profesión, este número como ya se ha dicho 
a incrementado claramente en los últimos años, la apertura de diferentes medios a 
implementar dentro de sus programaciones estos espacios a generada este crecimiento de 
periodistas que se han dedicado a esta profesión. 
“En principio fuimos 5 o 6 seis periodistas nada más que realizábamos las coberturas del 
deporte en la ciudad, pero fueron pasando los años y muchos colegas se fueron sumando, 
ahora es un numero bastante amplio. Los medios de comunicación cuentan con 4 o 5 
periodistas que se dedican a esto, y sobre todo mucha gente joven que se ha interesado por 
el periodismo deportivo y viene trabajando con mucha pujanza. “ (Trujillo, 2019) 
En comparación con lo que representaba el periodismo deportivo en nuestra ciudad 
en sus inicios a la actualidad evidentemente la demanda y el gusto de nuevos profesionales 
se inclina totalmente hacia esta rama del periodismo, este auge del periodismo deportivo 
por llamarlo de esa manera inicio hace casi siete años en coincidencia con la apertura de 
nuevos espacios radiales dedicados al deporte, el encontrar estos nuevos espacios hizo que 
indiscutiblemente medios de comunicación busquen incorporar a sus estaciones personal 
que labore en el ámbito de los deportes. 
A lo ya señalado indiscutiblemente hay que añadir la presencia de espacios digitales 
de esta época en donde mucha gente ha empezado a difundir programas de análisis, opinión 
o entrevistas en plataformas digitales como Facebook o YouTube en donde también se 
empieza a generar espacios relacionados a la práctica del periodismo deportivo y de donde 
han surgido muchas personas que actualmente se encuentran laborando en espacios 
radiales.    
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La difusión del periodismo deportivo en medios radiales en la mayoría de los casos 
cuenta con espacios mayoritarios como es el caso de las radios, Tomebamba, Ondas 
Azuayas, Splendid, FM 88 y en su momento Radio Visión cuando aún disponía de su 
frecuencia en amplitud modulada, que cuentan con 3 emisiones diarias de una hora tanto en 
la mañana, tarde y noche, es decir las programaciones deportivas en estos casos ocupan un 
espacio amplio. 
Además, si se tiene en cuenta las transmisiones en vivo de partidos del campeonato 
ecuatoriano, juegos deportivos nacionales o competencias automovilísticas entre semana o 
la mayoría de ellas en fines de semana se puede observar claramente el predominio o 
apertura amplia del periodismo deportivo en medios radiales, claramente las difusiones 
sobre otros aspectos en las radios citadas son superiores a temas de investigación, 
variedades o musicales. 
En los anteriores medios citados las programaciones deportivas se las realiza en 
menos cantidad, en algunos de ellos son 2 emisiones diarias de programas deportivos de 1 
hora cada uno, y en otros casos se realiza únicamente un programa deportivo al día ya sea 
en la tarde o en la noche, pero con una duración de 2 horas, más las habituales 
transmisiones en vivo de eventos deportivos. 
 
Tabla 1. Emisoras radiales cuencanas con programación deportiva y número de emisiones. 
Radios con 4 
emisiones de 
programas 
RADIOS con 3 
emisiones de programas 
deportivos: 
RADIOS con 2 de 
programas 
deportivos: 
Radios con 1 
emisión 
deportiva: 
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deportivos: 


















Splendid (1040)  Antena Uno 
(90.5) 
Sono Onda (960) Génesis (93.3) 
 Radio Visión 
(106.1) 
 
En cuanto a la difusión del deporte en medios televisivos, Unsion Tv, cuenta con 2 
programas deportivos con horario matutino en su primera emisión y otro en horario 
nocturno, en Tele Cuenca existe un programa deportivo en horario nocturno con duración 
de una hora. 




2.2 INCURSIÓN DE PROGRAMAS DE PERIODISMO DEPORTIVO 
EN RADIOS FM. 
 
En un inicio las emisoras en frecuencia modulada eran destinadas en su mayoría 
para la difusión de programación musical y temas variados, alejados de la temática central 
de las radios en amplitud modulada que manejaban una programación noticiosa y 
deportiva. Sin embargo, el crecimiento del deporte en la ciudad y la cobertura que 
necesitaba hizo que estas radios optaran por abrir espacios deportivos. 
Las primeras emisoras FM, en generar estos espacios deportivos fueron Súper 949, 
y Fm 88, a estas emisoras se las puede considerar como las pioneras en cambiar su 
programación e incluir espacios deportivos en frecuencia modulada, en principio cuando la 
difusión del periodismo deportivo iniciaba en la ciudad las radios en amplitud modulada era 
las principales encargadas de esta programación, sin embargo, en la actualidad las radio en 
frecuencia modulada son mayoría en la difusión de programación deportiva. 
 Anteriormente se menciona que 15 emisoras cuencanos cuentan con esta 
programación, de estas 15 radios, 10 de ellas en frecuencia modulada: FM88 (88.50), Radio 
Familia (96.9), La Suprema Estación (96.1), Radio Antena Uno (90.5), Excelencia Radio 
(100.1), Radio Ciudad (101.7), Radio Católica (98.10), Sistema Radial del Sur (91.7), 
Radio Génesis (93.3), Radio Visión (106.1), Radio Nexo (97.7) y los 5 restantes son en 
amplitud modulada: Sononda (960), La Voz del Tomebamba (1070), Ondas Azuayas 
(1110), Splendid (1040), Radio Tarqui (1290). Radios Nacionales dedicadas al deporte con 
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frecuencia en Cuenca: Caravana (940 A.M) Sonorama (105.7 F.M), CRE (104.1) y Radio 
Platinum (107.7 F.M). 
 
Tabla 2. División de radios AM y FM con programación deportiva. 
Radios F.M RADIOS A.M RADIOS NACIONALES 
FM88 (88.50) Sononda (960) Caravana (940 A.M) 
Radio Familia (96.9) La Voz del Tomebamba 
(1070) 
Sonorama (105.7 F.M), 
La Suprema Estación 
(96.1) 
Ondas Azuayas (1110) CRE (104.1) 
Radio Antena Uno (90.5 
F.M) 
Splendid (1040) Radio Platinum (107.7 
F.M) 
Excelencia Radio (100.1) Radio Tarqui (1290)  
Radio Ciudad (101.7)  
Radio Católica (98.10) 
Sistema Radial del Sur 
(91.7) 
Radio Génesis (93.3) 
Radio Visión (106.1) 
Radio Nexo (97.7)   
 
Como se ha evidenciado, en la actualidad las radios FM son mayoría en cuanto a la 
difusión programas deportivos, la mayoría de frecuencias se han inclinado por la inclusión 
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de estos espacios, algunas emisoras en frecuencia modulada ya consideran indispensable en 
su programación la inclusión de espacios deportivos, las radios am que mantienen 
contenido deportivo lo hacen por tradición ya que como se mencionó fueron las pioneras en 
generar contenidos vinculados al deporte.  
Como lo señalan en su trabajo de tesis los autores Miguel Gutiérrez y Fausto Ávila, 
escuchar deportes en radio FM hace algunos años parecía una utopía, y hoy es una realidad 
“Para muchos el escuchar deportes en Frecuencia Modulada era casi una utopía, dado a que 
usualmente las emisoras de FM simplemente eran destinadas netamente para el ámbito 
musical y con el paso de los años esta visión se ha ido cambiando, a tal punto que hoy en 
día se puede escuchar hasta noticieros deportivos en esta banda.” (Ávila & Gutiérrez, 2010, 
pág. 79) 
El avance tecnológico permitió esta transformación por así llamarlo de programas 
deportivos a frecuencia modulada, radios AM tenían una cobertura mucho más amplia en 
sus inicios, llevaba su cobertura más lejos. 
Con el paso del tiempo radios FM mejoraron su calidad de sonido y empezaron a 
innovar la tecnología utilizada en sus sistemas, todos estos cambios permitieron que hoy en 
día las radios FM sean las que lideren en programación deportiva, hoy las radios frecuencia 
modulada además de tener su señal radial han implementado ajustes tecnológicos que 
permiten escucharlas a través de internet, o dentro de un teléfono celular, estos ajustes le 
permitieron sacar ventajas sobre las radios AM. 
Cabe mencionar que en Cuenca a diferencia de otras ciudades como Quito aún se 
mantiene en vigencia algunas radios en amplitud modulada que generan y transmiten 
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programación deportiva, por citar ejemplos radios como La Voz del Tomebamba, Radio 
Splendid, Ondas Azuayas, mantienen sus espacios trasmisiones deportivas desde sus 
inicios, aunque radios tradicionales que ya las mencionamos dentro de este trabajo como 
Radio Visión AM y Radio El Mercurio ya han salido del aire.   
Además de medios radiales el deporte cuenta con espacio dentro de medios 
televisivos, dos medios locales como Telecuenca y Unsion TV, realizan cobertura diaria de 
eventos deportivos, y cuentan con programación deportiva dentro de sus espacios, 
Telerama canal nacional también realiza cobertura de eventos deportivos dentro de la 
ciudad. 
En cuanto medios escritos, El Mercurio, El Tiempo, Diario Late, tres periódicos 
locales tienen su sección dedicada al deporte, además medios nacionales como Diario El 
Comercio, Diario El Universo y Diario El Telégrafo tiene sus corresponsales dentro de la 
ciudad quienes son encargados de realizar cobertura deportiva en Cuenca para 
posteriormente difundirlos en los diarios a nivel nacional. 
Tabla 3. Periódicos locales y nacionales que cubren deporte en la ciudad. 
Periódicos Locales Periódicos Nacionales. 
El Mercurio El Comercio 
El Tiempo El Universo 
Diario Late El Telégrafo 
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Con los avances tecnológicos dentro del periodismo en general, también han surgido 
portales web, o páginas en redes sociales dedicadas a la cobertura y realización de 
programas deportivos. 
 
2.3 NUEVA GENERACIÓN DEL PERIODISMO DEPORTIVO  
 
Dentro de este número de periodistas dedicados al deporte se destaca también un 
amplio número de estudiantes universitarios que han empezado su camino dentro de esta 
rama, la formación de estos estudiantes universitarios corresponde a las principales 
universidades de la ciudad, actualmente el número de estudiantes próximos a egresar, o en 
algunos casos ya egresados y en proceso de obtención de su título también según lo que se 
ha podido diagnosticar es un número importante de gente. 
De los 70 periodistas mencionados anteriormente que en la actualidad se encuentran 
laborando en medios cuencanos, 15 de ellos son estudiantes que están empezando a ejercer 
el periodismo, si además de aquello se puede mencionar a estudiantes que realizan sus 
prácticas en estos medios en la parte deportiva y algunos de ellos que laboran en las radios 
de cada universidad, se puede pensar que a futuro este número de 70 periodistas deportivos 
podrá aumentar claramente.  
Cabe mencionar que dentro de este número de personas que ejercen el periodismo 
se encuentran algunos profesionales que no tiene título de periodista, sin embargo, ejercen 
esta profesión, tal es el caso de ingenieros, economistas, psicólogos, entre otras profesiones. 
Son algunos profesionales que, a pesar de tener su título universitario relacionado a otra 
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rama laboral, realizan periodismo deportivo, incluso algunos de ellos lo hacen por varios 
años. 
A pesar de las dificultades en cuanto a la preparación académica, pues no existe una 
catedra universitaria destina al deporte dentro de las universidades de la ciudad y el país, 
existe un amplio número de estudiantes interesados en ejercer esta especialidad del 
periodismo, la dificultad de contar con preparación universitaria no ha sido y no es 
actualmente un limitante, los estudiantes se preparan de manera individual en base a 
conocimientos adquiridos de manera personal combinando con algunos conceptos lógicos y 
necesario sobre la práctica del periodismo. 
Los medios de comunicación en donde estos estudiantes están comenzando a ejercer 
la profesión del periodismo deportivo son: Radio Tarqui, Radio Splendid, Radio Ondas 
Azuayas, Radio Familia, La Suprema Estación, Sistema Radial del Sur. Estos medios han 
abierta las puertas a estudiantes de periodismo que aun sin conseguir su título universitario 
han empezado ya a incursionar dentro de los medios de comunicación. 
El hecho de que nuevas generaciones se inclinen por esta rama y decidan dedicarse 
a ella, mucho tiene que ver la influencia de países que hoy están a la vanguardia del 
periodismo deportivo como Argentina en Sudamérica o España en Europa, esto ha 
generado un interés masivo en esta nueva generación.  
El tener mayores accesos al deporte internacional, a programas reconocidos, 
conocer a referentes a nivel del periodismo ha generado un apego interesante en las 
generaciones actuales que hoy buscan ese espacio. 
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La convergencia tecnológica, y la aparición de nuevas herramientas vinculadas a la 
tecnología ha permitido que se creen nuevos espacios para la difusión no solamente del 
periodismo deportivo sino del periodismo en general, algo que lógicamente hace 30 o 40 
años no existía.  
El generar estos nuevos espacios ha permitido a esta nueva generación de 
periodistas empezar ya sus trabajos, mediante programas en vivo, transmisiones, entrevistas 
y ya no necesariamente esperar la oportunidad en un medio tradicional donde en varias 
ocasiones los espacios que se brindan son cortos a manera de un reportero que no tiene 
mucha cabida al aire en algún programa. 
Luis René Ávila, docente de periodismo en la Universidad Católica de Cuenca y ex 
presidente del Circulo de Periodistas Deportivos del Azuay, afirma que el periodismo 
deportivo ha tenido un enorme desarrollo y que ha logrado posicionarse hoy en día como 
una rama del periodismo muy importante, indica que junto al ámbito noticioso el deporte 
no puede faltar en una agenda comunicativa dentro de un medio, y así mismo recalca la 
importancia de la tecnología para el desempeño de esta nueva generación 
 “El periodismo deportivo es algo de enorme desarrollo y mucho más en esta última década 
de la convergencia digital, pero sigue exigiendo una preparación profesional, el periodista 
de esta generación debe estar enterado de muchas más cosas, y estar preparado para 
desempeñar más funciones, es decir la exigencia aumentó” (Ávila L. R., 2019) 
Esta nueva generación del periodismo deportivo en la ciudad ha tratado de cambiar 
los conceptos del periodismo tradicional que se ha venido practicando desde los inicios, 
ahora los enfoques son mucho más amplios, se ha dado apertura a temas internacionales, 
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acontecimientos a nivel mundial y deportes que en los principios del periodismo deportivo 
no se trataban, deportes como el tenis, formula 1, básquet,, futbol internacional hoy forman 
parte de las agendas de estos programas, algo que anteriormente no se tocaba, ya que el 
enfoque era únicamente el futbol y el deporte local y en un porcentaje menor deporte 
nacional. 
Según lo que se ha indagado intenta romper las ideas del periodismo deportivo 
tradicional que se manejó hace 40 o 50 años como hemos mencionado adaptándose a 
nuevas tecnologías y estudios sobre el deporte. 
“Hay una nueva generación de periodistas de 35 años para abajo que está haciendo las 
cosas diferentes, no solamente en la ciudad sino a nivel nacional, gente que intenta dejar de 
lado las ideas implantadas sobre periodismo deportivo y generar nuevos criterios y 
conceptos, una suerte de revolución periodística.” (Muñoz, 2019) 
Levándolo al plano local, hoy en día en la ciudad se ha podido observar dos 
tendencias marcadas de periodismo deportivo, que manejan matices diferentes y enfoques 
que difieren, en cuanto a contenido, opinión, críticas sobre determinados casos o 
circunstancias del deporte.  
La primera tendencia responde periodistas de mucha tradición y experiencia 
trabajando en medios de comunicación ya por más de 30 o 40 años, que fueron formados y 
crecieron bajo un concepto de periodismo cercano a la afición de un club en este caso 
Deportivo Cuenca, lo cual hace que sus criterios se manejen apegados a un club. 
“Hay que tratar de cambiar esos paradigmas y esas formas antiguas de hacer periodismo, 
quizás en su momento estuvo bien, pero hoy sería un error querer mantener el mismo estilo 
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de hace 50 años, hay que innovar y nuestra generación tiene muchos más recursos para 
cambiar el estilo del periodismo radial tradicional.” (Muñoz, 2019) 
Un condicionante negativo que ha encontrado esta nueva generación de periodistas 
deportivos en sus primerias incursiones en el ámbito laboral ha sido su sustento económico, 
muchas de las personas que ingresaron a medios de comunicación a laborar lo han hecho 
como practicantes sin recibir un sueldo a cambio por los servicios ofrecidos. 
Al ser prácticamente por cuestiones lógicas muchos medios no remuneran 
económicamente el trabajo del estudiante, pero una vez finalizado el periodo de práctica, la 
mayoría de estudiantes se suman a los medios de comunicación como trabajadores aun así 
sin recibir sueldos, muchas personas tituladas en diferentes escuelas de comunicación en 
universidades de Cuenca laboran en radio o televisión sin ganar sueldo o estar enrolado a 
un medio de comunicación de manera legal, lo hacen mediante cupos o cuñas de 
publicidad. 
A cada periodista se le otorga un cupo de publicidad para que ellos lo puedan 
comercializar y venderlos a empresas a cambio publicidad como tal en sus espacios 
deportivos o transmisiones que realizan, esta venta de publicidad genera un ingreso 
económico para el periodista, que en este caso depende del pago de su cliente mas no del 
aporte del medio al que pertenece.  
Esto particularmente como hemos indicado perjudica a la nueva generación de 
periodistas, ya que no solamente deben esforzarse por hacer su trabajo de buena manera 
sino ser una suerte de vendedores para generar sus propios ingresos. 
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“Yo recomendaría a los estudiantes de periodismo que están por graduarse tomar unos 
cursos de marketing, para aprender estrategias de venta, no es lo más apto, pero bajo estas 
circunstancias se debe hacer, actualmente el buen periodista tiene que saber vender, si no lo 
hace, habrá dificultades.” (Muñoz, 2019) 
La complicación mayor a esta generación es el tema de ser pocos conocidos en el 
ámbito laboral, al ingresar recientemente a un medio hace que pocas personas en el entorno 
de la comunicación los conozcan, y se muestren reacios a pautar por publicidad.  
La diferencia radica en que periodistas que se han mantenido en sus espacios por 
muchos años y evidentemente se han ganado un nombre dentro de la ciudad, al ser 
reconocidos para ellos las ventas se generan más sencillas ya que la gente confía más en su 
trabajo por un tema de experiencia y tradición, vender una cuña para los periodistas de 
experiencia en consecuencia resulta una labor un tanto más sencilla según lo indagado. 
Abraham Maxi, periodista egresado recientemente de la universidad de Cuenca 
actualmente labora en radio Ondas Azuayas, y comento la dificultad que representa la venta 
de publicidad: 
 “En mi caso ha sido difícil vender publicidad ya que los dueños de empresas o locales no 
me conocen, yo estoy empezando y por lo tanto, dudan en pautar, creo que para la gente 
que lleva 30 o 40 años es más sencillo vender, puesto que por su experiencia son 
reconocidos y confían en su trabajo” (Maxi, 2019) 
La mayoría de periodistas deportivos de la ciudad laboran por venta de publicidad, 
pocos casos se dan con periodistas con sueldos o beneficios que asegura la ley, que según la 
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ley es un valor de 930$, un valor que muchos directivos de medios radiales consideran 
elevado, y prefieren optar por ofrecer cupos de publicidad y así no pagar un salario. 
  Muchos de los periodistas que laboran dentro de esta modalidad de cuñas 
consideran que es algo negativo, ya que un periodista se forma y estudia para ejercer la 
profesión mas no para ser un vendedor de publicidad, eso debería ser un trabajo para gente 
que ha estudiado y se especializó en eso, pero recalcan que es el sistema bajo el que se 
trabaja, y más allá de no estar de acuerdo hay que adaptarse para poder tener un sustento. 
“El periodista no tendría que vender publicidad, debería enrolarse a un medio, y el medio 
debería pagarle un sueldo como en cualquier otro trabajo, pero la verdad del periodismo 
deportivo cuencano y ecuatoriano hoy es la venta de publicidad, que no está bien, pero es el 
sistema que está y nos toca adaptarnos, sino lo hacemos será difícil salir adelante o se darán 
más casos de periodistas trabajando en otras áreas no relacionadas al periodismo.” (Muñoz, 
2019) 
Este sistema de venta de publicidad como lo menciona Andrés Muñoz, está presente 
en la mayor parte de radios en Cuenca, seguramente en un 90% se maneja con esta 
modalidad, en la ciudad los periodistas más destacados que más recorrido tienen dentro de 
este ámbito han trabajado toda su vida así, vendiendo publicidad para salir adelante, es un 
sistema que evidentemente no es el mejor pero que a corto y mediano plazo se mantiene de 
esa manera y quizás puede ser muy difícil que cambie.  
Varios de los periodistas que trabajan con la venta de publicidad recalcan que el 
éxito para atraer clientes y poder tener un ingreso económico es el producto que se ofrece, 
en este caso los programas y transmisiones, si el periodista hace un buen trabajo, se dedica, 
se esfuerza para tener un buen programa, será más sencillo vender publicad, ya que la 
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empresa estará interesada en invertir su dinero en programas de calidad que le generen 
confianza, por eso más allá de las ventas que se deben generar lo que hay que procurar es la 
calidad periodística y el aprendizaje para realizar una buena labor.  
“El éxito de poder tener clientes que paguen publicidad es tener un programa de calidad, si 
uno se esmera en darle a la audiencia un buen producto o un buen trabajo la gente va a 
escuchar y esto generara mayor sintonía y buenas opiniones, así será más fácil vender 
porque una empresa sabe que su producto que promociona será escuchado por más gente” 
(Muñoz, 2019)  
Parte de este cambio generacional que se intenta dar al periodismo deportivo parte 
por las edades de cada uno de los que conforman esta generación, es decir de 20 a 35 años, 
periodistas que han crecido o han vivido en un auge tecnológico, lo cual les ha permitido 
adquirir conocimientos e implementar nuevos aspectos dentro de una programación, salir 
de lo lineal y monótono que tuvo el periodismo en sus inicios.  
Esta nueva generación puede contar con todos estos avances tecnológicos que sin 
duda es una ventaja sobre épocas antiguas del periodismo, pero como reconocen la mayoría 
de profesionales, estas ventajas deben ser aprovechadas con formaciones académicas y 
aptitudes correctas, mas no estas facilidades hacer que se caiga en un facilismo y una zona 
de confort donde todo se espera que lleva con la facilidad e inmediatez de la tecnología. 
Fernando Carrión, profesor de periodismo en la FLACSO, recalca que la incursión 
de esta gente joven en el periodismo deportivo será muy importante para cambiar los 
paradigmas siempre y cuando sepan aprovechar los recursos que tienen en sus manos, y no 
desaprovecharlos como ya lo han hecho muchos periodistas. 
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“Los adelantos tecnológicos, las alianzas estratégicas, y las sumas de dinero que se mueven 
alrededor del fútbol no han servido para mejorar la formación profesional del periodista 
deportivo, todo esto se debe aprovechar para sacar al tratamiento periodístico del 
coyunturalismo y la superficialidad.” (Carrión, 2006, pág. 28) 
A decir de muchos oyentes, docentes y profesionales del periodismo, los formatos 
que se utilizan dentro del estilo antiguo de periodismo muchas veces es considerado 
aburrido o monótono, por centrarse en una única temática. El poder realizar un programa 
muchas más inclusivo en cuanto a otras disciplinas, ayudaría a mejorar notablemente, 
generar programas deportivos donde se realice una distribución equitativa en cuanto a la 
información, vinculando a todos los deportes ayudaría a tener un mayor posicionamiento de 
deportes y deportistas amateurs. 
Esa es la ventaja de la actualidad ya no se puede únicamente centraren una temática 
repetitiva dentro de un programa, al tener acceso a internet, plataformas web, televisión por 
cable se puede observar y aprender de deportes internacionales los cuales pueden adjuntarse 

















FORMACIÓN ACADÉMICA DE PERIODISTAS DEPORTIVOS Y 
COBERTURAS RADIALES. 
 
3.1 COBERTURAS Y AGENDAS DE PROGRAMAS DEPORTIVOS EN 
DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 
 
En un sondeo previo, realizado para poder arrancar esta investigación se pudo 
evidenciar que dentro de las agendas de los principales programas deportivos en medios 
cuencanas se maneja un mayor espacio dedicado al futbol, dejando en ocasiones de lado la 
cobertura hacia otros deportes y en especial al deporte amateur de la provincia. 
Por citar un caso dentro de programas deportivos en medios radiales se puede 
evidenciar que en porcentajes el 75% de las programaciones giran entorno hacia la 
cobertura del futbol, dejando un porcentaje menor a la cobertura del deporte amateur y 
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otros deportes, es importante recalcar que, si existe cobertura del deporte amateur dentro de 
los medios mencionados, sin embargo, el porcentaje que se le dedica es bastante corto, y en 
ocasiones en programas no se los mencionan. 
Claro este que hoy en día el fútbol es el deporte que genera más atracción y llama a 
la sintonía de las audiencias, el fútbol actual es algo globalizada del cual a la mayoría de 
oyentes desean tener información y estar al tanto de las novedades diarias, como mucha 
gente a mencionado el futbol actualmente ya no es solo un deporte es un fenómeno social.  
Esta masificación del futbol ha generado que los contenidos deportivos que se divulgan 
sean mayoritariamente encarrilados hacia esta rama, las audiencias exigen y demandan 
información, entrevistas, comentarios, debates y opiniones del futbol local e internacional, 
por lo tanto, es lógico entender el porqué de la supremacía de información entorno al fútbol 
sobre otros deportes, sin justificar con esto la casi escasa inclusión de otros deportes y 
deportistas nacionales e internacionales.  
Ciertos programas delimitan ya su línea informativa dando prioridad al futbol en la 
mayor parte de sus programas y en algunos casos brindando segmentos destinados 
menormente a otros deportes como el automovilismo, atletismo, tennis, etc. Citando a 
Fernando Carrión, quien enuncia que los periodistas deportivos en su mayoría son poco 
preparados lo cual ha convertido a esta profesión en “altamente facilista; y se ha 
enclaustrado en su especialidad, perdiendo influencia en otras disciplinas periodísticas” 
“Sería mucho más sano delimitar el contenido de un programa, si es un programa donde 
solo se habla de fútbol, denominarlo como tal y decírselo a la audiencia. Si es un programa 
deportivo como tal es una obligación tratar todos los deportes o la mayoría, está claro que 
hay una obligación implícita de tratar el futbol porque eso demanda un mayor porcentaje, 
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pero en una ciudad como Cuenca donde hay muchos deportes y deportistas debemos ser 
más justos con ellos y cubrir más disciplinas.” (Muñoz, 2019) 
Dentro de la investigación se pudo determinar que en la mayoría de medios de 
comunicación se ha impuesto una división entre los deportes, muchos medios enfocan sus 
agendas en “deportes de masas” considerando de esa manera los deportes de mayor 
aceptación en el público y que a nivel global se promocionan de mejor manera tal como el 
caso del futbol, determinando a este deporte como el más mediático o como el que más 
atención lleva a los espectadores.  
Por otro lado, están los denominados “deportes minoritarios” los que no cuentan con 
mayor espacio en las programaciones, los han denominado así debido a que se considera 
que los aficionados a estos deportes (natación, atletismo, judo, patinaje, etc.)  son mucho 
menores en porcentaje a comparación del futbol, y que hablar sobre estos temas, dedicar 
análisis o realizar entrevistas muy a menudo podría afectar a la sintonía o a los intereses de 
una programación. 
Esta clasificación o diferenciación entre “deportes de masas” y “deportes 
minoritarios” también fue planteado por el autor Antonio Alcoba, en su libro “Como 
hacer periodismo deportivo”, en donde pone en comparación las agendas y los 
tratamientos informativos de los medios de comunicación en España, Alcoba destaca lo 
siguiente: “Los calificativos han sido puestos por los medios de comunicación llevados 
por su particular visión en relación con los deportes promotores de la venta del medio, y 
a los que consecuencia se deben…Dedican tratamiento especial a deportes masivos o de 
espectáculo para los aficionados.” (Alcoba, 1993, pág. 73) 
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A pesar de ser considerados “minoritarios” o sin mayor interés es importante 
destacar la función y los beneficios que el deporte amateur y deportistas han generado 
para el país, los más grandes éxitos deportivos para el Ecuador han llegado gracias a 
participaciones internacionales destacadas en estos ámbitos deportivos, ya sea en 
Olimpiadas, Juegos Panamericanos, Juegos Bolivarianos en donde varios deportistas 
han logrado medallas, sin embargo el intereses es menor o el abordaje de estos temas en 
medios de comunicación son muy efímeros.  
Guifor Trujillo indica que, desde los inicios del futbol en la ciudad, ha sido el 
deporte que más abarca porque es lo que pide la gente, según su criterio la audiencia 
siempre está ávida de tener información de fútbol, aunque tampoco se puede dejar de 
lado a otros deportistas que destacan en otros deportes, a ellos según Trujillo se les 
brinda espacios, pero por una cuestión de audiencia el fútbol es lo primordial en los 
espacios deportivos. 
“El fútbol es lo que la gente quiere, por algo le llaman el rey de los deportes, los oyentes 
envían mensajes pidiendo que hablen del Deportivo Cuenca o de la selección ecuatoriana de 
fútbol, es lo que ellos quieren, pero eso no quiere decir que soslayemos o dejemos de lado a 
aspectos importantes del deporte amateur, también damos el espacio a estos deportistas que 
han conseguido redito importantes. Pero la prioridad es el futbol que es lo que más convoca 
al público.” (Trujillo, 2019) 
Alcoba menciona que estas dificultades de estos deportes para obtener mayor por el 
concepto en cual se los tiene o se los define como una especie de condición aficionada o 
amateur, por lo tanto, desde la opinión pública o noticiosa se los mire como poco 
interesantes. “Aunque estos deportes logren medallas olímpicas, campeonatos mundiales o 
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los deportistas se codeen con la elite mundial, pasan desapercibidos para las agendas 
deportivas” (Alcoba, 1993, pág. 77) 
Basándose en las ideas del autor mencionado se puede  citar un ejemplo dentro del 
periodismo actual en Cuenca y el país, en los últimos Juegos Panamericanos disputados en 
Canadá en 2015, la delegación de deportistas ecuatorianos logró un hito histórico al 
conseguir un total de 32 medallas; 7 de oro; 9 de plata; y 16 de bronce, algo sin precedentes 
en el desarrollo del deporte nacional por la cantidad de preseas alcanzadas, pero la 
cobertura bridada en espacios deportivos fue muy escasa, si bien se dio información y 
cobertura en los momentos importantes donde se consiguieron medallas, los espacios 
dedicados a esta participación siguieron siendo menores al futbol que aun predomino en las 
agendas deportivas.  







Porcentajes de contenido: 
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Dentro de las coberturas diarias que realizan los periodistas el futbol es mayoritario, a 
diario en un entrenamiento de Deportivo Cuenca en la semana existen entre 15 a 20 
periodistas entre radio, televisión, y periódico para la cobertura del entrenamiento, cuando 
existe alguna novedad importante el número de periodistas suele multiplicarse, como fue un 
caso reciente cuando Deportivo Cuenca presento a su nuevo entrenador y el número de 
periodistas cubriendo este evento fue cerca de 40. 
En eventos de deporte amateur ya sea competencias o preparaciones para competencias 
deportivas, la cantidad de periodistas realizando cobertura de estos entrenamientos es muy 
inferior con respecto a las prácticas de Deportivo Cuenca, por lo general el número de 
periodistas realizando coberturas en la Federación Deportiva del Azuay es cuatro o cinco 
periodistas como máximo, para la cobertura y difusión de la preparación de los deportistas, 
por lo general los pocos periodistas que se dan cita a estas coberturas son de Unsion TV y 
Telerama por parte de medios televisivos, Diario El Mercurio, y por medios radiales Radio 
Católica y Sistema Radial del Sur.  
Las coberturas del futbol también ocupan un espacio importante la mayoría de medios 
radiales, eventos como el campeonato nacional de futbol, copa libertadores y sudamericana 
cuando participan equipos ecuatorianos, eliminatorias de futbol en toda Sudamérica, son las 
principales coberturas deportivas, además muchas de esas radios han transmitido copas 
mundiales de futbol. 
En la actualidad el futbol dentro del país ya no solamente se lo juega a nivel masculino, 
a partir de 2019 la Federación Ecuatoriana de Fútbol dio inicio a la Súper Liga Femenina, 
siendo algo historia para el país ya que por primera vez existe un campeonato femenino de 
futbol a nivel nacional, sin embargo, la cobertura para estos equipos y este torneo realmente 
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ha sido escasa, a pesar de contar con dos equipos de la provincia como lo son Club 
Deportiva Cuenca y Las Carneras, esto ya no solamente se ve enfocado en predominio del 
futbol dentro de los contenidos, sino  de futbol masculina teniendo ya otro tipo de 
interpretación. 
“La cobertura ahora ya no es solo futbol, sino futbol de hombres, al futbol femenino 
aun no le prestan atención, esto debe cambiar a medida que pasa el tiempo, si se 
prefiera a futbol por encima de otros deportes pues que también se lo haga a nivel 
femenino.” (Ávila L. R., 2019)   
Las coberturas de otros eventos deportivos como el caso de juegos nacionales de 
deportes amateur, competencias de atletismo, carreras automovilísticas en la ciudad y el 
país, juegos bolivarianos, tienen una cobertura, pero en un porcentaje por general estas 
coberturas se las realiza de manera muy esporádica, la cobertura se las hace en 
determinadas fechas no a diario como en el caso del futbol. 
“Ecuador ha tenido grandes réditos a nivel deportivo en varios deportes y no solo en el 
fútbol, no creo que se pueda clasificar a deportes como el atletismo o la marcha como 
minoritarios a nivel local, debemos brindar más espacios, aunque por temas de tiempo 
en ocasiones es difícil abarcar todo” (Muñoz, 2019) 
Hay que recalcar que el predominio del futbol se da mayoritariamente en medios 
radiales, ya que en televisión y periódico la cobertura es mucho más amplia a diario, si 
bien sus agendas incluyen la cobertura del futbol dentro de ellas también se puede 
observar un porcentaje igualitario para la cobertura de deportes amateur como es el caso 
de atletismo, karate, boxeo, marcha, y eventos de preparación de deportistas azuayos 
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para juegos o competencias nacionales e internacionales , sus agendas en ese sentido 
abarcan más temáticas deportivas y con mayor énfasis en el deporte amateur de la 
provincia, lo cual se observa en menor medida en medios radiales.  
Leonardo Guillén periodista de Radio La Voz del Tomebamba, mencionó dentro de 
una entrevista que en radio lo que más se abarca y genera información paras los oyentes 
es el fútbol, esta es la temática que dentro de su espacio más se genera y brinda a sus 
oyentes, los demás deportes locales que se desarrollan tienen su espacio dentro del 
programa de televisión que el realiza, ya que según su criterio las coberturas entre radio 
y televisión son diferentes.  
“A mí me encanta el fútbol y a mis oyentes igual, es el rey de los deportes, es el tema que más 
analizo, dentro del programa de radio el fútbol es dominante. En la televisión tenemos la 
posibilidad de dar atención a otros deportes que se generan en la Federación Deportiva del 
Azuay, hay que resaltar que hay variación entre radio y televisión.”  (Guillén, 2018) 
Cabe recalcar, como ya se ha mencionado en la actualidad el periodista está destinado a 
vivir económicamente de la publicidad con venta de cuñas, al menos en la ciudad de 
Cuenca, esto de cierta forma se ha dicho afecta al contenido de un programa ya que los 
intereses no responden únicamente a los periodistas sino también al de las empresas que 
deciden publicitar su producto en determinados espacios deportivos.  
Este concepto ha sido vertido muchas veces desde las aulas universitarias o gente 
relacionada o con conocimiento de la practica periodística, esa idea se ha generado más allá 
de que varios periodistas han desvirtuado esta hipótesis es un tema que sigue flotando 
dentro de la práctica del periodismo deportivo. 
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Esto ha generado diferentes criterios dentro de algunos periodistas que llevan varios 
años en la práctica, algunos sostienen que efectivamente lo que más vende es el fútbol y por 
lo tanto deben dedicar la gran mayoría de estos espacios, ya que de no hacerle su audiencia 
reduciría o simplemente cambiaria de programa para buscar un espacio donde le den la 
información que él desea. 
Luis René Ávila es uno de los periodistas que sostiene que efectivamente el dar mayor 
cabida al fútbol se debe a estos temas de venta y captar mayor audiencia ya que el futbol es 
lo que hoy la gente quiere y está pendiente todo el tiempo, ya sea por radio, televisión o 
internet mediante redes sociales. 
“El periodista deportivo está supeditado al aspecto económico, y el fútbol profesional le permite 
vender mejor, el Deportivo Cuenca es una marca que vende y le permite generar mayores 
ingresos. Aunque evidentemente se pueden plantear nuevos formatos o propuestas, para abordar 
más temas del deporte, aunque hoy la realidad es esa.”   (Ávila L. R., 2019) 
Un criterio similar al de Luis René Ávila lo maneja Guifor Trujillo, que por su parte 
señala que lo que más vende para programaciones deportivas es el fútbol a diferencia de 
otros deportes que no son comerciales y no acaparan la atención de los clientes. Y para 
poder generar ingresos económicos la prioridad en cuando las coberturas y transmisiones 
debe ser el fútbol.  
“El fútbol vende, los otros deportes no venden comercialmente hablando, claro que hemos 
financiado algunos eventos de deporte amateur como juegos nacionales o sudamericanos y 
hemos realizado trasmisiones, pero es muy complejo, el cliente, el empresario, el 
comerciante quiere que la publicidad se emita en los partidos de fútbol o en los espacios 
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diarios donde se aborde este deporte. Pero ningún cliente puede condicionar sobre lo que 
tengo que hablar, eso no puede pasar bajo ningún aspecto ” (Trujillo, 2019) 
Andrés Muñoz Araneda señala que estas ideas son basadas en un pensamiento 
erróneo desde las personas que han difundido esta idea, ya que las empresas no pautan por 
ser aficionados a un deporte, los clientes pautan por la audiencia o calidad de sus 
programas. 
“Yo no creo que las empresas o auspiciantes condicionen el contenido de un programa, no 
existe una confabulación entre clientes (empresas) y periodistas para hablar solamente de 
fútbol, los auspiciantes pautan en programas donde hay audiencia para publicitar su 
producto, no porque se hable siempre de fútbol. Desde mi experiencia y trabajo puedo decir 
que no hay esa imposición de un cliente hacia el trabajo periodístico.” (Muñoz, 2019) 
Así podemos observar que evidentemente lo que predomina en las agendas radiales 
y coberturas es el fútbol, por un tema comercial ya que a decir de los periodistas 
mencionados es lo dominante, incluso remarcando en el tema de auspicios donde la 
empresa desea publicitarse en espacios mayoritarios de fútbol, aunque esto no influye en el 




















3.2 FORMACIÓN ACADÉMICA DE LOS PERIODISTAS 
DEPORTIVOS. 
 
Además de los puntos tratados antes, podemos mencionar y aumentar además de las 
habilidades que debe tener un periodista deportivo, las siguientes claves para la formación 
del periodista deportivo. 
Uno de los errores o inconvenientes que varios catedráticos y gente vinculada a la rama 
de la practica periodística han notado dentro del ejercicio del periodismo deportivo es la 
falta de preparación en la mayoría de los casos en la gente que se desarrolla en este campo, 
la falta de conocimientos sobre el tratamiento de temáticas deportivas viene dada por una 
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falencia que no se pudo cubrir desde aulas universitarias o desinterés propia, al pensar que 
el deporte es algo fácil o sencillo de entender, por eso no hace falta instruirse más sobre el 
tema.  
El entender al deporte en general en cualquier rama o disciplina como un juego o una 
recreación hace que el periodista lo interprete como algo sencillo, del cual no hace falta 
investigarlo más a fondo, conocer nuevas ideas o simplemente una mayor documentación e 
investigación del caso, por eso se han dado muchas observaciones contrarias a esta práctica, 
donde incluso mucha gente ha podido incursionar dentro de programas, coberturas 
relacionadas al deporte sin siquiera ser periodistas de oficio, sin tener un título de periodista 
sino ejercer otra profesión. 
Muchos periodistas deportivos no solamente en el ámbito local sino a nivel nacional e 
incluso internacional han nacido desde el empirismo, únicamente por un gusto o afecto mas 
no por una preparación universitaria y por eso pueden quizás evidenciarse falencias dentro 
de la práctica diaria del periodismo.    
Uno de los principales retos que tiene el periodista deportivo según José Luis Rojas es 
en cuanto a su trabajo, del cual nos menciona lo siguiente: 
“Su trabajo debe concebir una interpretación de los hechos, estudiar la interacción social 
que compone esta gran muestra, investigar sus organizaciones o instituciones: la economía 
de los equipos, la sociología del hincha, el comportamiento de las masas televisivas, su 
globalización o glocalización,15 su influencia en la sociedad que los vive como propios.” 
(Torrijos J. L., Periodismo Deportivo Nuevas tendencias y perspectivas de futuro., 2014) 
Ecuador a diferencia de países como Argentina, Colombia o Brasil, no cuenta que una 
escuela de estudio o especialización en periodismo deportivo, como si lo tienen los países 
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mencionados anteriormente y que han sido pioneros dentro del ejercicio de esta rama en 
Sudamérica. En nuestro país universidades como la Universidad de las Américas Quito 
(UDLA), Universidad Casa Grande de Guayaquil y Universidad San Francisco de Quito 
han ofertado capacitaciones o cursos de formación periodística haciendo énfasis en deporte, 
pero únicamente a manera de cursos fuera de una carrera no como una materia dentro de 
malla curricular o una escuela de formación periodística. En el mes de mayo la Universidad 
San Francisco de Quito oferto al público en general un curso de Certificación Internacional 
en Marketing Deportivo, avalado por la gente de La Liga de España. 
Únicamente las tres universidades mencionadas se han preocupado o han ofrecido al 
estudiante de periodismo o la gente que desee vincularse al deporte cursos y capacitaciones 
para fortalecer conceptos y conocimientos sobre periodismo deportivo a nivel nacional, a 
nivel local las universidades de la ciudad han ofrecido talleres vinculados al deporte en las 
escuelas de periodismo, pero se los ha hecho de manera eventual con duración corta de 
tiempo y sin tanta profundidad como los cursos que se ofrecen en las universidades 
indicadas anteriormente.  
En la ciudad de Cuenca, no se enseña el periodismo deportivo como tal dentro de las 
aulas universitarias, ya que a pesar de ser una especialización y una tendencia que tiene 
actualmente a muchos periodistas deportivos laborando en esto, se considera que no ha sido 
necesario brindar una catedra relacionada al deporte ya que eso se puede lo puede aprender 
a parte, más por una vocación personal de la persona a la que le interese esta rama, que por 
una enseñanza universitaria.   
A pesar de aquello hemos indagado que, en la Universidad Católica de Cuenca, se tiene 
pensando dar apertura a una materia relacionada al periodismo deportivo dentro de la malla 
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curricular de la escuela de comunicación social de dicha universidad, con lo cual la 
Universidad Católica de Cuenca se convertiría en la primera universidad no solo de la 
ciudad sino del país en dictar el periodismo deportivo como materia en malla curricular, en 
otras universidades del país como mencionamos anteriormente se han abierto estos espacios 
pro a manera de cursos o seminarios, mas no como una materia fija dentro del estudio 
periodístico. 
Sobre aquello, Luis René Ávila ex presidente del Círculo de Periodistas del Azuay y 
actualmente docente en la Universidad Católica de Cuenca nos dio detalles sobre esta 
iniciativa: 
“En la nueva malla académica de la Universidad Católica de Cuenca hemos incluido una 
materia de periodismo deportivo, ya que debemos responder ante esta exigencia, será la 
primera universidad que ofrece esto. No ofertar esta materia antes en las universidades del 
país ha sido un descuido académico, el deporte es un fenómeno enorme y obviamente 
amerita que el periodista pueda tener una alta formación, no solo en el deporte sino en su 
formación integral como profesional, por esos motivos vamos a acoplar esta materia dentro 
de nuestra escuela de comunicación, y ojalá más universidades lo hagan.” (Ávila L. R., 
2019)    
Sin embargo, para el criterio de algunos periodistas dentro de la ciudad puede no ser tan 
necesario que el periodismo deportivo como tal sea una materia o una catedra que se brinde 
dentro de las aulas universitarias, ya que los conocimientos y materias que se brindan 
dentro de la carrera podría ser suficiente para ejercer la profesión de buena manera, 
coinciden en el que el deporte como tal puede ser aprendido de manera personal o con 
algún curso externo.  
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“Lo que se enseña en la carrera de comunicación social basta y sobra para ejercer un 
buen periodismo deportivo, en el sentido de manejo de información. Con eso es 
suficiente, luego podría darse alguna especialización en periodismo deportivo que aún 
no lo hay en el país. Pero las carreras universitarias enseñan lo necesario.” (Muñoz, 
2019) 
Los periodistas deportivos con o sin título de comunicadores como hemos visto en el 
caso de Andrés Muñoz Araneda y Guifor Trujillo coinciden en que la preparación personal 
de cada comunicador es la base para generar un buen trabajo profesional, lo aprendido 
dentro la universidad es algo elemental, pero más allá de aquello es absolutamente 
necesario pulir los conocimientos de manera individual más aun considerando que en la 
universidad no se profundiza sobre el periodismo deportivo, el éxito de los comunicadores 
a nivel local ha sido que su preparación propia o sus conocimientos se han enriquecido en 
base al trabajo practico y voluntarioso. 
“En la universidad ningún profesor va a enseñar las nociones básicas del periodismo 
deportivo, es decir como narrar un partido, como comentar un evento de cualquier rama, las 
reglas básicas de algún deporte eso nadie va a enseñar, los enfoques de los profesores serán 
más generales, pero no van a enseñar sobre el deporte. En el país no existen aún escuelas 
especializadas en el periodismo deportivo, eso es algo innato de cada uno, eso es propio del 
criterio de cada uno. Obviamente que la universidad es importante ya que allí se aprenden 
las pautas y las normas esenciales de esta profesión, pero lo demás se debe complementar 
con un interés personal para adquirir estos conocimientos relacionados al periodismo 
deportivo.” (Trujillo, 2019)  
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Una entidad a nivel de la ciudad que ha ofrecido cursos, charlas y seminarios sobre 
periodismo deportivo ha sido el Círculo de Periodistas Deportivos de Cuenca, dentro de 
esta institución según su ex presidente Luis René Ávila, ha sido una constante tratar de 
preparar y dar mayores herramientas a todos los periodistas deportivos de la ciudad 
mediante estos talleres donde se trae a gente especialista en temas coyunturales al 
periodismo deportivo, los talleres también se brindan para estudiantes universitarios que 
deseen a futuro trabajar en esta área. 
La misión fundamental de esta institución es velar por los intereses de quienes realizan 
el trabajo del periodismo deportivo, por eso siempre intentan ofrecer la posibilidad de 
capacitar a los profesionales para que día a día puedan solventar algunas falencias que 
quizás no pudieron ser cubiertas en aulas universitarios o simplemente para que los 
periodistas no dejen de aprender y sea más eficiente en su trabajo.  
Luis René Ávila presidente Círculo de Periodistas Deportivos del Azuay periodo 2014-
2019, señala que como institución siempre intentan estar a la vanguardia de temas 
coyunturales y aportar para los periodistas para que ellos puedan responder con 
conocimiento todas las situaciones que tengan que cubrir dentro de su labor. 
“Hemos desarrollado una labor amplia, con seminarios de capacitación internacionales, 
nacionales y locales. Estos eventos se los realiza para el fortalecimiento del periodista, se 
tocan temas sobre manejos de información, ética periodística, estilos de narración y 
comentario, estructuras de instituciones deportivas, periodismo móvil, en fin. El gremio 
mediante aquello intenta fortalecer el trabajo de los periodistas.”  (Ávila L. R., 2019) 
Esta institución como tal además de capacitar al periodismo en aspectos de 
contenido según su ex presidente a tratado de presentar temas innovadores como la 
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tecnología y los avances del nuevo periodismo mediante la presencia de expositores 
extranjeros que han sido invitados a compartir estos conocimientos con los 
profesionales y algunos estudiantes de periodismo que han estado presentes en estas 
charlas.  
 
Ilustración 4. Periodistas deportivos que asistieron al Seminario Internacional sobre „Fake 
News‟. 
 
Sobre el tema de capacitación y la corriente que hemos mencionado de varios 
periodistas deportivos que realizan su trabajo o surgieron e incursionaron en esta rama 
desde lo empírico o dando el paso a este trabajo desde otro título universitario, Luis 
René Ávila menciona que el gremio como tal se ha ofrecido a capacitar a cada uno de 
ellos para que aumenten sus conocimientos y puedan estar a la vanguardia del 
periodismo, y de esa manera solventar la ausencia de un estudio universitario. 
“Hemos invitado a los periodistas que no tienen título profesional para que vengan a 
hacer sus estudios, muchos de ellos lo han hecho, algunos no o han llegado y lo han 
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abandonado por cuestiones de tiempo. Muchos de ellos no han acabado sus carreras, y 
no se han profesionalizado, esto evidentemente es una falencia en su labor.” (Ávila L. 
R., 2019) 
El derecho a la comunicación como tal esta para todas la sociedad, no se pueden cerrar 
espacios de comunicación a ninguna persona por el hecho de no ser periodista, se considera 
que todos deben tener  lugar para expresarse, sin embargo, para cumplir una labor 
profesional todos los entrevistados en esta investigación han coincidido que es totalmente 
necesario una profesionalización así no se tenga el título universitario, en junio de 2019 
entra en vigencia la profesionalización para gente vinculado al periodismo que no tiene 
título universitario, pero que ha ejercido esta profesión en un tiempo prudencial.    
 
Ilustración 5. Periodistas Deportivos que actualmente se encuentran afiliados al gremio. 
 
El Círculo de Periodistas Deportivos del Azuay actualmente cuenta con 72 
miembros afiliados, los cuales participan activamente en reuniones, conversatorios y 
capacitaciones sobre temas relacionados al periodismo deportivo. 
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Tabla 5. Listado de miembros del Círculo de Periodistas Deportivos del Azuay. 
 
Círculo de Periodistas Deportivos del Azuay  
Fundado Jurídicamente el 18 de marzo de 1953 
 
Sede: Av. de las Américas y Carlos Arízaga Vega Esq. 
Tel. 4094485 e mail: cpdazuay@gmail.com 
 
NOMINA DE SOCIOS CPDA 









0104763255 Lcdo. Fausto Ávila Campoverde  GIRÓN 0984722107 
 
3 0101079655 Sr. Jorge Ávila Gómez  FM 88 0983022409 
4 
0101963320 MSc. Luis René Ávila Solano  UCACUE 0996395658 
2838451 
2834174 
5 0102595857 Sr. Javier Ávila Pauta Radio Visión 0998766948 




0104788690 Lcdo. Adrián Bermeo Castro   0999809547 
07844842 
7 
0102417243 Lcdo. Felipe Bermeo Quinde  RADIO VISION  0999980384 
2834853 
8 









0101533743 Lcdo. Jorge Bonilla Macas UCACUE 0998423094 
2809033 
11 









0102942216 Sr. Juan Pablo Campoverde 
Cárdenas 
Voz del Tomebamba 0989909693 
2455302 













0101404093 Sr. Manuel Cisneros Espinoza   RADIO SPLENDID 0998868699 
2811334 
17 0102157088 Sr. Juan Diego Cornejo Pulla  RADIO SPLENDID 0994627082 
18 














0103829941 Lcdo. Juan Carlos Espinoza Suco Radio Sonoonda 0984079147 
2841423 
2849101 
22 0100642974 Econ. Gavilanes Vela Gustavo  EMOP 0987237053 




















0101700136 Sr. Marcelo Gutiérrez Pangol   0999624749 
2880279 
27 
0103771630 Sr. Juan Diego Jaramillo Carrión  RADIO VISIÓN  0979129609 
2824954 
28 
0100796648 Lcdo. Tyrone Jaramillo Sarmiento  RADIO VISION  0999975327 
2824954 
29 
0102279254 Lcdo. Carlos Jima Romero PRODUCTORA 




1100625456 Lcdo. Mario Jiménez Pauta  RADIO CATOLICA 0998483317 
4039609 
31 0101235406 Lcdo. Henry León Bernal   0999423749 








0103662698 Lcdo. Diego Martínez Correa  FM 88 0994492305 
4024517 
 
0105831341 Lcdo. José Mejía Otavalo Radio Sonoonda 0939766470 
07455838 
34 
0102940293 Lcdo. Geovanni Méndez Radio Católica 0984302588 
2838292 
35 
0102580925 Lcdo. Pedro Merchán Valdez  RADIO EL Tiempo 0990919258 
2889495 
36 0102943370 Lcdo. Hugo Mogrovejo Merchán  F.D.A. 0992360783 
37 




0103094520 Dr. Rubén Morocho Pasaca  RADIO VISION 0998329888 
0969390389 
2837090 
39 0103696241 Lcdo. José Mosquera Baca  DIARIO EL 0984196128 
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MERCURIO 4095682 
40 0104198734 Lcdo. Andrés Muñoz Angamarca  UNSIÓN TV 0984936311 
41 
0102109667 Lcdo. Santiago Novillo Guzmán  RADIO CATOLICA 0995482811 
2812917 
42 




0103137584 Lcdo. Marco Orellana Morocho  RADIO CIUDAD 0994604647 
2823099 
44 
0100734367 Ing. Adolfo Parra Moreno   0995372594 
2834620 
45 










0101418705 Econ. Kleber Pinos Abad  RADIO CUENCA 0987219388 
2884128 
49 0101031417 Dr. Marco Portilla Fajardo   0999073505 
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50 0102630084 Lcdo. Jaime Plaza Plaza   0984258794 
51 
0102336450 Sr. Ramiro Quezada Zhagui   TELECUENCA 0981958738 
2814956 
52 
0102481009 MSc. Gerardo Quito Jara   Fibroacero 
Octavio Chacón 2-








54 1712204302 Sr. Patricio Ramia Reyes   0994985460 
55 
0105015564 Lcda. Fernanda Ramón Urgiles  Diario La Tarde 0994943637 
4024086 
56 










0100873272 Sr. Carlos Gustavo Rubio Naranjo  NEXO 0995228737 
2881240 
59 
0102168473 Sr. Leonardo Sánchez Pinos  TELERAMA 0987214537 
4058304 








0102963923 Lcdo. Teodoro Segarra Torres  RADIO VISION 0998077759 
4083766 
62 
0104471008 Lcdo. Bolívar Sinchi Tenesaca Diario El Mercurio 0985996956 
4111786 
 0104771217 Lcdo. Edwin Toledo Toledo Radio Sonoonda 0994177220 
63 
0104209804 Dr. Christian Torres Sacoto  RADIO CATÓLICA 0998822695 
2833918 
64 





0102778669 MSc. Juan Pablo Trujillo Espinoza  RADIO NEXO 0999982746 
2856413 
66 













0101537082 Sr. Rubén Valencia Vintimilla  RADIO SPLENDID 0998056250 
2453542 
69 
0101194157 Sr. Gustavo Valencia Vintimilla  RADIO SPLENDID 0983159802 
4084255 
70 




0102320397 Lcdo. Rubén Zhunio Zhunio  RADIO TARQUI 072856211 
0995412301 
 
José Luis Torrijos, profesor de periodismo en la Universidad de Sevilla España, en una 
entrevista al portal Ética Segura, mencionó la importancia y relevancia que debe tener la 
preparación periodística para desarrollar actividades de esta índole, bajo su criterio un 
producto de calidad responde a una preparación constante que no se la adquiere de un 
momento al otro y analizar hasta qué punto todo lo  
“Prácticamente todos los periodistas que trabajan en los medios deportivos, que yo 
conozco, han pasado por alguna formación académica. Esto es necesario, no puedes 
hablar de ética y deontología profesional si no has pasado por una facultad de 
formación periodística.”  (Torrijos J. , 2013) 
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Muchos referentes del periodismo local y nacional han logrado obtener un gran nombre 
y ser reconocidos por su trabajo sin la necesidad de tener el título de periodista, lo han 
logrado merced a un trabajo propio basado en interés individual y conocimientos 
relacionados a estos temas. 
Hoy en día a nivel nacional e internacional ha empezado a generarse una tendencia 
importante de nuevos perfiles de periodistas deportivos, como el caso de ex deportistas y 
entrenadores que una vez que se han retirado de sus profesiones están laborando dentro de 
medios de comunicación como comentaristas deportivos, la mayoría de ellos sin estudios 
relacionados al periodismo, pero obviamente hablando desde su experiencia que vivieron 
dentro del deporte. 
Andrés Muñoz Araneda, menciona que lleva ya más de 20 años laborando en el 
periodismo deportivo sin ser periodista, ya que su título universitario es de ingeniero 
comercial, él menciona que en su trayectoria no ha encontrado como una limitación el 
hecho de no tener un título de periodista, ya que su formación y estudios relacionados le 
han permitido poder llevar a cabo esta profesión, aunque indica que para poder ejercer 
el periodismo deportivo así no se tenga título se debe tener una especialización o un 
conocimiento basto de esta labor. 
“Hay muchos periodistas a nivel mundial que nunca tuvieron título o algún estudio de 
comunicación social, se dedicaron a otras profesiones, pero trabajaron dentro del campo del 
periodismo deportivo. Yo creo que se debe tener alguna certificación o titulación para 
trabajar, es algo súper subjetivo, pero en mi caso creo que alguna certificación mínima se 
debe tener, donde se evalúe que el profesional esté capacitado para laborar dentro de la 
comunicación.” (Muñoz, 2019) 
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Sin embargo, se puede considerar importante una especialización o estudios 
relacionados al deporte, no solo al juego como tal sino todo lo que ocurre a nivel dirigencia, 
contratos y como se mueve hoy en si el deporte que ya no solo tiene relación con la parte 
lúdico o recreacional, eso facilitara una tarea mucho más completa del periodismo.   
Otro periodista de larga trayectoria en el periodismo deportivo es Guifor Trujillo, él 
indica que tampoco obtuvo su título de periodista, ya que en su juventud estudiaba 
odontología y luego empezó a incursionar en medios de comunicación sin pasar por la 
escuela a de periodismo, él obtuvo una certificación a manera de título profesional en el año 
1979 por los años de servicio en el periodismo luego de rendir un examen, a pesar de 
aquello Trujillo considera fundamental que el periodista tenga una formación académica o 
una certificación que avalen sus conocimientos. 
“Yo creo que el periodista nace, no se hace. Quien quiere incursionar en este campo debe 
nacer con una convicción especial para esta profesión, la preparación es algo que no puede 
faltar, una persona con o sin título de periodista que quiere trabajar en esto, debe estar 
capacitado al cien por ciento, caso contrario será un periodista más del montón cuyo trabajo 
no trascenderá.”  (Trujillo, 2019) 
El periodismo como deportivo como tal no solamente abarca entender facetos del juego 
y deportes, eso tan solamente es una parte de la profesión, para al ser periodismo como tal 
los periodistas deben siempre profundizar en investigar detalles de la rama deportiva, ya 
que en esencia el periodismo tiene esa característica.  
Dentro de ello se considera que no se aplica o no se analizan temas con el rigor 
periodísticos necesario, solamente en casos se quiere enaltecer lo bonito del deporte mas no 
se mira que puede existir detrás de todos los temas, se considera que los abordajes de los 
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temas dentro del deporte no siempre tienen un trasfondo social importante sino análisis 
netamente del deporte, lo cual puede debilitar la presencia del periodismo como tal. 
El deporte como tal abarca tintes sociales teniendo en cuenta a deportistas e 
instituciones y estos temas podrían abarcarse, en casos como corrupción dentro del deporte, 
temas de dopaje en deportista que ha sido muy común, a gente que ha ido a la cárcel por 
robar dinero que son temas que ameritan investigaciones y en ocasiones se han dejado de 
lado. 
Existen varios criterios de especialización en periodismo en diferentes áreas, para el 
mejor desarrollo de la profesión como tal, un criterio importante lo maneja Antonio Alcoba, 
donde se señala lo indispensable que esto puede llegar a ser. “Transformarse y asumir una 
especialidad y a partir de ahí ejercer la práctica como tal, pues no existe otro género como 
el deporte con tantas y variadas áreas dentro del mismo, se debe entender a esta práctica 
como una profesión, y no al alcance de cualquier mentalidad”  (Alcoba, 1993, págs. 121-
122) 
El periodista deportivo debe además tener conocimientos de los diferentes deportes, 
pues el mundo del deporte engloba muchas disciplinas y no sólo fútbol, esta es una realidad 
latente dentro de la cobertura muchas de las veces los comunicadores deportivo prefieren 
una información de Deportivo Cuenca a una de un campeón mundial de la marcha, hay 
muchas disciplinas que merecen atención y también se las practican en nuestra ciudad, 
como lo mencionamos además de la marcha box, tenis, bmx, squash son deportes que 
incluso han dejado medallas internacionales, atletas propios de la ciudad de Cuenca.  
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Varios catedráticos sostienen que en el actual periodismo hace falta investigación, que 
el hecho de hoy tener mucha facilidad para encontrar la información mediante el internet o 
la televisión ha generado que le trabajo investigativo sea mínimo, que se hable de equipos o 
torneos deportivos sin indagar a fondo que hay detrás de las empresas, auspiciantes o 
corrupciones en distintos deportes, la formación va más allá de ser un buen locutor o saber 
mucho del juego, el periodista debe ir más allá de lo visual. 
“En el país son muy pocos los casos de investigación a fondo sobre las situaciones que 
ocurren entorno al deporte, hay que visibilizar los problemas y exteriorizarlos no solamente 
al público sino a la sociedad, el deporte es fantástico como tal, pero no hay que limitarse 
solo a eso, hay que profundizar, eso es la labor periodista sea en el deporte o en cualquier 
ámbito.” (Ávila L. R., 2019) 
Existen varios casos de periodismo partidario, es decir un estilo de periodismo con 
rasgos muy claros y tendencias de apoyo hacia un equipo de fútbol, esto se viene dando a 
nivel local, nacional e internacional, lo cual es una práctica que evidentemente no es 
positiva, ya que no concibe la esencia del periodismo, pero sin embargo con el pasar de los 
tiempos se ha vuelto algo muy frecuente y común de observar en diferentes medios de 
comunicación ya sea en televisión, radio o prensa escrita. 
Este estilo de periodismo partidario fue ganando espacio y hoy mucha gente lo prefiera 
ya que tienen información siempre de los equipos de los cuales son aficionados, muchos 
periodistas incluso ya son reconocidos por las audiencias como fanáticos de determinado 
equipo y además no tiene problema en reconocerlo, lamentablemente en la actualidad esta 
característica de ejercicio periodístico se ha normalizado y en porcentaje sería lo que más 
abunda dentro del periodismo.  
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Muchos especialistas en comunicación consideran este estilo una transgresión de la 
profesión periodística, donde abundan los juicios de valor, información sesgada y limitada 
por un apasionamiento propio hacia determinado club o institución deportiva. No se 
demuestra mayores rasgos de preparación o investigación únicamente comentarios o ideas 
partidarias al nivel de un fanático que en este caso ostenta un micrófono. 
En el país y particularmente en la ciudad aún se han podido observar casos de 
periodismo partidario, ya que como se mencionó el periodismo deportivo tuvo un auge o 
empezó a crecer a raíz de la incursión del Club Deportivo Cuenca lo cual ha hecho que el 
surgimiento de esta práctica periodística nazca o se genere con un tinte de apego hacia este 
club, a manera de aficionados a gente que se relaciona con el equipo y ejercen o informan 
de estos temas desde una perspectiva no objetiva por lo cual muchos de sus comentarios o 
análisis se los hace sesgados a la realidad no solo deportiva sino periodística.  
“Si bien la imparcialidad en todos los ámbitos periodísticos no existe, es una obligación 
tratar de buscar aquello trabajando incesablemente. Generalmente un periodista deportivo 
es alguien que antes de ejercer su trabajo tenía alguna preferencia sobre algún equipo o 
institución deportiva, pero deben tratar de desapegarse de esos afectos, caso contrario se cae 
en una especie de relacionistas públicos-periodistas, que evidentemente no está bien.” 
(Ávila L. R., 2019) 
Muchos profesionales y gente vinculada al ejercicio periodísticos desde otros ámbitos 
han mencionado frases refiriéndose al periodismo deportivo como “no existe el periodismo 
deportivo”, “no existe la imparcialidad” o “todos algún momento se venden a un 
auspiciante” es preciso también destacar, que un comunicador que no cumpla con las 
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normas antes mencionado, tendrá poca relevancia, y su periodismo no pasara a trascender 
ni a ser tomado en cuenta, para los encargados de dirigir esta rama del periodismo. 
 Pedro Reinoso, manifestó que “el periodismo deportivo no se lo debe entender como 
una simple profesión sino como una pasión, en la cual no deber olvidar, que esto es como la 
billetera que llevas en tu pantalón o las llaves, no sales de tu casa sin los instrumentos antes 
mencionados” (Reinoso, 2019) 
Pero como menciona, José Luis Rojas en Periodismo deportivo. Nuevas tendencias y 
perspectivas de futuro:  
“El periodismo especializado en deportes contribuye a intensificar esa sensación de 
pertenencia a una comunidad y de complicidad y proximidad con sus conciudadanos, a los 
que involucra en la celebración de los logros de los deportistas y equipos nacionales en 
competiciones sobre las que informa. Este hecho se pone de manifiesto sobre todo en los 
eventos de ámbito internacional como los Mundiales de fútbol o los Juegos Olímpicos, citas 
que están marcadas en rojo en la agenda temática y van acompañadas de grandes 
despliegues informativos al mismo tiempo que sirven para pulsar el grado de cohesión 
interna y el sentimiento nacional de los territorios.” (Rojas, 2014) 
En Cuenca particularmente las funciones que cumple el periodismo partidario son 
criterios de apoyo hacia el club, alentar a la gente y ser prácticamente la voz cantante de 
aliento hacia la institución, emitir criterios donde únicamente se valore lo positivo dejando 
de lado criterios críticos o tocar temas a fondo como deudas económicas, o inconvenientes 
graves, o incentivar a los jugadores y directivos a conseguir buenos resultados, en algún 
momento se llegó a considerar al periodismo deportivo cuencano como la cuarta pata de la 
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mesa del éxito deportivo del club de la ciudad, luego de directivos, jugadores, y fanáticos se 
debía contar con el apoyo directo del periodismo para garantizar el éxito. 
Ese concepto de periodismo partidario en Cuenca se ha manejado desde un inicio con 
los primeros profesionales que arrancaron con esta profesión, tuvo sus orígenes bajo esta 
idea y después de todo este tiempo en la mayoría de casos ha sido muy difícil cambiar de 
enfoque, aunque actualmente si se perciben otros estilos de periodismo. Según los 
entendidos en esta manera esa concepción de periodismo partidario es la que ha generado 
que en la actualidad no se tenga un nivel de exigencia alto en la profesión y que se ahonden 
en conceptos como que el periodismo deportivo no existe, basándose en la idea central de 
lo que representa el periodismo.  
“En Cuenca el periodismo deportivo se ha concebido desde sus inicios como un periodismo 
partidario, aunque las bases del auténtico periodismo nos hablan de no ser parcial, sino de 
ser pluralista. El periodismo deportivo actual no es ser “parte de” o “pro de” una institución 
o hacerle campaña al Deportivo Cuenca o un deportista. Se deben generar críticas 
constructivas, aunque esto genere resistencia en dirigentes.” (Muñoz, 2019) 
Estos casos de periodismo partidario se presenta de igual manera a nivel internacional, 
por ejemplo en España a este tipo de prensa o practica periodística se la ha denominado 
“bufandismo” o “periodismo de bufanda”, que el propio José Luis Rojas Torrijos lo 
denomina como “un periodista que se posiciona a favor de un equipo determinado, con el 
que se identifica, y manifiesta de forma abiertamente parcial, y a menudo acrítica, sus 
preferencias deportivas en el desempeño de su tarea de informar.”  
Varios profesionales indican que el periodismo partidario es una idea errónea en la 
actualidad, si bien en sus inicios fue predominante en la actualidad continuar con esta 
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práctica no es algo del todo correcto. Un periodista debe tener clara su función de informar, 
investigar, y comunicar, mas no inmiscuirse en temas de otra índole como los manejos de 
una institución o la difusión de actividades de un equipo a manera de promotores de 
publicidad, o como lo mencionamos anteriormente cumplir una función de promotor o 
aficionado más allá de cualquier gusto personal. 
Guifor Trujillo, menciona que el periodista debe tener claro cuál es su papel y su rol 
dentro de la difusión informativa, donde considera que debe limitarse a cumplir su función 
y velar por los intereses profesionales, mas no ser parte o precursor de un equipo, aunque 
admite que alguna vez colaboró a la directiva de Deportivo Cuenca con la recomendación 
de contratar jugadores en el año 2004, de lo cual se arrepiente y considera que jamás lo 
volverá a realizar, ya que el trabajo periodístico no se basa en aquello. 
“El periodista debe cumplir y respetar su espacio, y el dirigente cumplir su trabajo. El 
dirigente es dirigente y el periodista es periodista, cada uno debe trabajar por su lado sin 
mezclarse. Esto puede generar enemistades, pero lo más importante es cumplir su trabajo. 
En lo personal cometí un error en el 2004 cuando junto con un colega nos reunimos con los 
directivos de Deportivo Cuenca para recomendar contrataciones de jugadores, y esto generó 
muchas críticas hacia mi trabajo, personalmente considero que aquello fue un gran error que 
jamás volveré a cometer. Uno debe cumplir sus funciones periodísticas, sin relacionarse con 
dirigentes ni equipos, debemos buscar la objetividad que es difícil, pero no imposible.” 
(Trujillo, 2019) 
Si bien muchos catedráticos universitarios y gente vinculada al periodismo han 
insistido en más de una ocasión que la objetividad dentro del periodismo no se da o es muy 
difícil encontrarla por la relación que siempre existirá entre las ideas del periodista y su 
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formación o también los intereses del medio en el que labora, Rojas Torrijos insiste en que 
se debe comunicar apegado a la verdad y la realidad de los hechos, sin caer en halagos 
innecesarios o criticas sin fundamentos.  
“Este es otro elemento del debate que llevamos aún. Al hablar de ética periodística, 
implícitamente estamos hablando de objetividad, o al menos un ánimo de objetividad. Si 
uno hace manifiesto su color, podría ser transparente, pero terminaría manchando la 
información que produce con ese color. Esto produce cierto malestar en los aficionados, que 
ya identifican a los diarios deportivos que apoyan más a un club que a otro. Esto más que 
periodismo es bufandismo.” (Torrijos J. , 2013) 
Si bien la objetividad como tal es difícil de llevarla dentro del periodismo se debe tratar 
de informar de una manera clara y precisa los acontecimientos que se suscitan a diario 
dentro del mundo de los deportes, la crítica es un aspecto que muchas veces ha estado 
ausente dentro del periodismo de nuestra ciudad, pocas veces se ha visto periodistas 
criticando manejos administrativos de un club o una empresa deportiva, sino se ha tratado 
de suavizar los temas y enfocarlos desde otra perspectiva más ligera, históricamente fue y 
es así por lo antes mencionado del apego hacia un equipo, incluso los pocos periodistas que 
han realizado estas críticas se vieron involucrados en diferentes problemas.   
Además de que en cualquier otro lugar se desarrolla cualquier otra actividad deportiva 
que necesita de cobertura, además de ser una buena manera de llenar la programación 
deportiva y con eso dar como resultado, informar claramente sin ocultar nada y de una 
manera sencilla, para así satisfacer a la audiencia de la cual goza su programa en un medio 
de comunicación, siempre teniendo en cuenta también la ética.  
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Este estilo de periodismo partidario que predomino años atrás al menos como hemos 
visto en los arranques del periodismo deportivo en la ciudad, y que a pesar de que han 
pasado algunos años aún hay rasgos del mismo dentro de la ciudad, es el que a generado 
que las opiniones sobre esta rama sean las ya indicadas que no existe o es poco profesional, 
estos criterios han sido negados por profesionales del periodismo, quienes han señalado que 
no se puede negar su existencia cuando hay un gran número de personas ejerciendo el 
mismo y una cantidad de oyentes que están interesados en el deporte. 
“Claro que existe el periodismo deportivo, negarlo es como querer negar el periodismo 
de espectáculo, crónica roja, o periodismo político. Esto existe porque hay gente que se 
dedica a esto y trabaja día a día en diferentes medios de comunicación, negarlo es una 
necedad desde la existencia, luego criticarlo es una realidad, pero negarlo es 
innecesario” (Muñoz, 2019) 
Los periodistas deportivos en la actualidad son conscientes de que se puede criticar esta 
labor, por algunas situaciones que no se han realizado de buena manera, como un manejo 
incorrecto de fuentes, falta de ética en algunos casos o situaciones informativas mal 
manejadas o el principal inconveniente gente que maneja el periodismo deportivo desde 
una apasionamiento a un club o institución, esas críticas pueden ser validas, pero señalar 
aquello para subrayar que el periodismo deportivo no existe es un error, puesto que esta 
profesión lleva ya varios años de práctica en la ciudad y en todo el mundo.  
Esta profesión como lo hemos mencionado antes, los profesionales que practica esta 
rama del periodismo en más de una ocasión tienden a ponerse la camiseta de ciertos 
equipos, de los cuales pueden ser incluso hasta hinchas de ellos, lo que provoca de esta 
manera al comunicador deportivo es no tener equilibrio informativo, ya que muchas de las 
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veces solo cuando su equipo gana las cosas están bien y sino todo está fuera de control, y la 
tendencia a la reproducción de mensajes amarillistas y sensacionalistas está presente, 
muchas de las veces en los comentarios el periodista suele caer en preguntas para bajar y 
subir el prestigio de un jugador o de un equipo en cuestión de segundos.  
Dentro del periodismo mucho mencionamos el informar, entretener y educar. Pero 
actualmente muchas de las veces dentro de los programas deportivos se tiende a limitarse a 
cumplir solo con las dos primeras, pero cuando observamos la información emitida por los 
comunicadores deportivos, precisamente el de la educación, nos encontramos con que el 
lenguaje que utilizan los periodistas deportivos radiales, prensa, internet o televisión está 
repleto de vicios e incorrecciones, que al salir al aire por el medio de comunicación tiende a 
copiar frases que escucha en otros lados, que los incluyen en su vocabulario como válidos y 
de los cuales argumentan sus comentarios, estos términos muchas de las veces rebuscados 
no ayudan a la educación, expresiones como “ triple 5”, “falso 9”, están presentes dentro de 
las transmisiones del futbol, el público no conoce las funciones de estos jugadores y estas 
posiciones en la cancha. 
Antonio Alcoba, menciona en cuanto a la especialización del periodista deportivo es, el 
estar atento a la información y estar preparado en cuanto a varias disciplinas que presenta el 
deporte: 
“La rapidez con que se producen las noticias en las grandes consecuciones y la diligencia 
con la cual hay que servirla a los medios de comunicación exigen una preparación 
adecuada, si el deporte se desplaza en muchas especialidades, y el periodista deportivo se 
encuentra obligado a ofrecer en un corto espacio de tiempo, unos juicios críticos sobre algo 
que se acaba de producir sin disponibilidad de tiempo para analizar detenidamente el 
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porqué de los acontecimientos presenciados, tan sólo la preparación efectiva del periodista 
puede llevarle a acertar en sus apreciaciones subjetivas y presentar al público una visión lo 
más objetiva posible” (Alcoba, El Periodismo Deportivo en la Sociedad Moderna, 1980, 
pág. 152) 
La formación del periodista como vemos es extensa, llena de cualidades y 
habilidades que debe poner en marcha y en la práctica a lo largo de su carrera, la formación 
no solo académica desde la Universidad, sino que alrededor de nuestra ciudad el circulo de 
periodistas deportivos, brinda talleres y seminarios de los cuales pueden asistir las personas 
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3.3 ÉTICA DEL PERIODISTA DEPORTIVO 
La ética del periodista deportivo debe estar siempre presente en su mente, muchas 
de las veces sin darse en cuenta el periodista deportivo sale ya del hogar hacia el programa 
con la ética en el “bolsillo”, según la Real Academia de la Lengua Española la define 
como: “Conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier 
ámbito de la vida. Ética profesional, cívica, deportiva.” RAE. (2018).  
Como nos menciona Javier Gómez Bueno en su artículo “El Compromiso Ético: 
Responsabilidad del Periodismo Deportivo Español ante la Ciudadanía”, sobre cómo debe 
manejar la prensa deportiva las noticias que presentaran en sus diferentes espacios: 
“La ética en la prensa deportiva actual parece brillar por su ausencia, pues a la presión de la 
empresa informativa debemos añadir el forofismo de los propios profesionales y la 
abundancia de información sobre la violencia o recordatorios de ésta antes de eventos 
considerados calientes”. 
Esta temática a través de varios códigos éticos existentes para comprobar cómo es el 
ajuste de los profesionales a éstos códigos. Pretendemos apreciar cuál es la posible 
influencia de la prensa en la aparición de la violencia. Consideramos que sería bastante 
interesante y útil delimitar las responsabilidades de cada uno de los sectores para, quizás, 
tratar de evitar en la medida de lo posible la proliferación de los actos violentos en el 
deporte.  
El autor como vemos también hace mención a que el periodista deportivo no debe 
“calentar” el ambiente previo a los clásicos, algo que no tiene nada que ver, menciona el 
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citado autor, con lo que es espíritu deportivo, mucho menos a la forma en la cual se realiza 
el periodismo especializado en los diferentes ámbitos del deporte.  
En el deporte los periodistas narran los partidos como auténticas batallas, fuerzan 
declaraciones escabrosas por parte de los protagonistas. En muchas ocasiones los medios 
“calientan” los partidos sacando a la luz manifestaciones o hechos pasados entre los 
diversos clubes, considerando los partidos en cuestión de alto riesgo para llevar a cabo unas 
medidas de prevención que finalmente cumplen las profecías de los periodistas generando, 
efectivamente, violencia. (Javier Gómez Bueno. El compromiso ético: responsabilidad del 
periodismo deportivo español ante la ciudadanía. 6 de mayo de 2018, 
www.razonypalabra.org.mx) 
Donde muchas de las veces también a los comunicadores deportivos, se les escapa 
el comentario de hincha, al tener una afición hacia tal o cual equipo pude provocar una 
ruptura con la imparcialidad y romper aquel vinculo que se encuentra dentro de los 
manuales del periodismo como lo es la imparcialidad. 
Los periodistas deben de ser más sensibles a la hora de publicar sólo declaraciones 
parciales, para conseguir una noticia, pues su impacto en la sociedad puede tener graves 
consecuencias en los aficionados más forofos y en un deporte donde los sentimientos están 
sobredimensionados. (Javier Gómez Bueno. El compromiso ético: responsabilidad del 
periodismo deportivo español ante la ciudadanía. 6 de mayo de 2018, 
www.razonypalabra.org.mx) 
Algo más que destacamos de Javier Bueno, es esta relación entre que el periodista 
debe ser más sensible a la hora de realizar sus comentarios, cabe recordar que el 
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comunicador tiene el deber informar con veracidad, sentido común, sus noticias, al igual 
que debe estar bien contrastada la información y no caer en los rumores. 
El Manual de Ética para el periodista de la Unesco nos encuentra los siguientes 
artículos dentro de su capítulo 1 “DE LA LIBERTAD DE PRENSA E INFORMACION”: 
Art. 1.- Como el periodismo es un servicio de interés social y la información un bien 
común, el periodista asumirá como su primer deber y derecho la defensa de la libertad de 
prensa, y se comprometerá a ejercer la profesión con plena conciencia. Art. 2.- Será deber 
del periodista reconocer y defender el derecho universal dé las personas a informar y ser 
debidamente informadas. Art. 3.- Será derecho del periodista luchar por el libre acceso a las 
fuentes públicas y privadas de información, para comunicar e interpretar los hechos con 
objetividad, veracidad y exactitud. Art. 4.- El periodista respetará todos los estatutos sobre 
comunicación, e información, consagrados en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, la Constitución de la República y otras normas jurídicas. Art. 5.- El periodista 
estará en el deber de denunciar todos los actos dirigidos a violentar el derecho a la 
información y a la libertad de expresión de los dominicanos. (UNESCO. código de ética)  
Como podemos observar son artículos y principios básicos que debe tener el 
periodista no solo deportivo, sino todos quienes son los encargados de transmitir la 
información, principios básicos pero que no deben ser olvidados dentro de la práctica 
profesional, sobre todo para tener información veraz y oportuna, además de que estos 
códigos deben estar presentes siempre dentro del periodista, ya sea en la cobertura, una 
crónica, un programa en vivo, no confundir los comentarios nuevamente de un hincha con 
la profesión, claro que no se puede dejar de lado a sus seguidores, pero también tendrán su 
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tiempo y espacio para la retroalimentación, aquel feedback que permite al periodismo  
deportivo un plus más. 
Al igual es importante destacar lo mencionado en Capítulo 4 del Manual de Ética 
para la práctica del periodismo deportivo: 
Art. 19.- El periodista deberá fomentar la fraternidad entre sus colegas, respetar su 
reputación y brindar solidaridad y amparo a los que sufran vejámenes en el ejercicio de su 
profesión, persecución por razón de sus ideas y opiniones, y cualquier ataque físico en el 
cumplimiento de su labor profesional. Art. 20.- El periodista estará obligado a respetar el 
derecho de autoría y, en consecuencia, a citar las fuentes bibliográficas. Art. 21.- El 
periodista estará en el deber de acatar, exigir y contribuir con el cumplimiento de la Ley 10-
91, este Código de Ética y los diferentes reglamentos y acuerdos que emanen de los 
organismos de dirección del Colegio. Asumirá, en consecuencia, la militancia leal por el 
fortalecimiento de su colegio, así como por la defensa de sus principios profesionales y de 
seguridad social. Art. 22.- El periodista deberá observar la mejor disciplina y 
comportamiento, a fin de que su profesión honre y sirva mejor la sociedad. (UNESCO. 
código de ética) 
Se debe tener en cuenta que los comentarios son públicos y no todos concordaran de 
la misma forma, es importante no perder el control en estos casos es algo que también debe 
tener en cuenta el comunicador deportivo al momento de realizar su trabajo y al ser un 
blanco de críticas también el comunicador debe estar preparado para afrontar los 
comentarios en contra. 
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UNESCO nos menciona también al fortalecimiento de gremios o colegios de 
Periodistas, recordar que dentro de nuestra ciudad existe un Gremio de Periodistas 
Deportivos. 
Dentro del capítulo VII “ACTOS CONTRA LA PROFESION PERIODISTICA” se 
desprenden los siguientes artículos: 
Art. 46.- El periodista deberá abstenerse de incurrir en el delito común 
transgrediendo las leyes adjetivas y la Constitución de la República. Art. 47.- Se 
considerarán actos violatorios a la ética profesional: a) El ocultamiento de informaciones de 
interés colectivo. b) Utilizar documentos falsos o de procedencia desconocida. c) Participar 
en violaciones a los derechos humanos. d) La desinformación premeditada y la difusión de 
rumores tendenciosos. e) El irrespeto a la propiedad intelectual o el plagio. f) El soborno, la 
extorsión o el cohecho. g) La difamación y la injuria. h) La censura y la autocensura. i) La 
delación de personas perseguidas de las cuales se haya tenido Informaciones o acceso. j) La 
actuación confidencial para los servicios secretos y organismos de inteligencia. k) 
Inmiscuirse en la vida íntima de las personas, salvo en casos de que se violente el orden 
público o se trate de hechos noticiosos de interés. (UNESCO. código de ética)  
Como observamos dentro de este bloque de capítulos, también la importancia de no 
ir en contra de la propia profesión, el respetar los principios básicos de una información 
limpia sin caer a recursos como el amarillismo o el sensacionalismo para ganar audiencia o 
sintonía, existe una sanción grave a quien incurra estos principios y es la censura, pero la 
cual pasa desapercibida muchas de las veces, al igual todavía vemos este tipo de 
información recorrer por las redes sociales, al ser un deporte de masas y al convertirlo al 
futbol como espectáculo, en ocasiones se genera contenido sensacionalista, con el fin de 
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aprovechar estos mensajes para ganar audiencia, esto va en contra de los principios éticos y 
morales que debe tener todo periodista. 
Además, Fernando Carrión, catedrático de Flacso en Quito, menciona lo siguiente 
en cuanta a la ética periodística  
“La ética periodística radica en entender que el periodismo es un servicio público, y 
al parcializar la información se está ofreciendo un pobre servicio a la audiencia, los 
periodistas deportivos en su mayoría son poco preparados lo cual ha convertido a esta 
profesión en “altamente facilista; y se ha enclaustrado en su especialidad, perdiendo 
influencia en otras disciplinas periodísticas”.  
Como conclusiones generales en cuanto a la ética periodística, siempre debe estar 
presente en el comunicador deportivo, el quitarse la camiseta de tal o cual equipo, durante 
la transmisión de los partidos seria lo correcto para el profesional especializado en deportes, 
para cumplir con la imparcialidad en la cual saldrá la información vertida, además de un 
adecuado ambiente laboral al momento de actuar, siempre existirán comentarios negativos, 
se debe estar preparado para la crítica. 
  El periodista debe asumir dentro de su preparación, estos códigos éticos, para su 
correcto trabajo en los diferentes ámbitos en los cuales realice su trabajo. Siempre tener en 
cuenta estos principios brindados dentro de su preparación universitaria, brindara más 
credibilidad ante la sociedad y el público en general, además sencillamente por aspectos de 
educación y cultura, la ética debe estar presente en todos los seres humanos, el periodista 
no debe ser la excepción.  
 




3.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
Conclusiones: 
Después de realizar este trabajo de investigación “Análisis de la práctica 
periodística profesional del periodismo deportivo en medios de Cuenca”, hemos podido 
sacar las siguientes conclusiones en relación a cada capítulo, en primer lugar que esta 
profesión ha tenido una gran aceptación y crecimiento notable con el paso de los años, 
ya que; en principio el número de periodistas dedicados al deporte era menor, y hoy en 
día esta rama del periodismo cuenta con un amplio grupo de profesionales que realizan 
este trabajo, sobre todo se ha podido percibir un interés importante en gente joven, que 
aún estudia en las universidades y cuyo objetivo es incursionar en espacios deportivos 
luego de obtener su título universitario. 
Hemos podido evidenciar que el perfil de un periodista deportivo no varía en mayor 
medida al de un periodista que se dedique a otros aspectos informativos, ya que la 
preparación profesional debe ser la misma, en casos de rigurosidad, ética y 
conocimiento, el estudio dentro de las aulas universitarias es fundamental ya que las 
bases otorgadas dentro de estos espacios son las que permiten posteriormente realizar 
un trabajo correcto. 
 Así mismo se evidenció que dentro del número de periodistas deportivos existe un 
amplio margen de profesionales que ejercen este trabajo sin tener título de periodistas, 
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varios de ellos trabajan con certificaciones relacionados a otras carreras, pero; esto no 
les ha impedido ejercer dentro de un medio de comunicación, aunque muchos de ellos a 
pesar de no tener título de periodista han realizado capacitaciones y cursos relacionados 
al periodismo para tener un conocimiento amplio.  
Uno de los principales inconvenientes que posee el actual periodismo deportivo en 
Cuenca, es la remuneración económica, como se ha tratado en el capítulo II, 
Crecimiento del Periodismo Deportivo en la Ciudad, subcapítulo Nueva Generación del 
Periodismo Deportivo, son muy pocos los casos de periodistas que reciben sueldo en 
los medios de comunicación en el cual trabajan, la mayoría de ellos trabajan por venta 
de publicidad, sin percibir un salario fijo, sino siendo una suerte de vendedor de cuñas, 
para así obtener sus recursos económicos.  
Las agendas o guiones de programas deportivos están copadas por el fútbol, tal 
como se evidencia en el capítulo III, Formación Académica de Periodistas Deportivos y 
Coberturas Radiales, esa es la temática principal que abordan los periodistas en sus 
espacios, los periodistas con los que pudimos dialogar en esta investigación 
coincidieron al decir que el fútbol es el deporte de mayor demanda y lo que la 
audiencia más desea escuchar, por eso le dan mayor cabida en los espacios diarios que 
generan. Efectivamente se ha podido confirmar que los espacios para la difusión de 
otros deportes son menores, no se genera mayor información en torno al deporte 
amateur, salvo casos importantes como alguna medalla o competencia ganada por 
algún deportista de la ciudad o del país.  
 Como conclusión general de toda la investigación realizada dentro de labor del 
periodismo deportivo en la ciudad, podemos evidenciar que a pesar de llevar ya 
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muchos años dentro de la practica periodística y contar con nuevos actores dentro de 
este campo, el periodismo deportivo no ha experimentado mayores variantes, salvo 
pocas excepciones de programas que se han adaptado a los cambios tecnológicos y han 
aplicado nuevos formatos para sus programas o espacios deportivos. La mayoría se han 
estancado en una forma tradicional en donde sus contenidos e información no han 
variado respecto al periodismo de hace 40 o 50 años, sin implementar nuevas temáticas 
o espacios informativos, ese es un detalle que evidentemente debe cambiar y las futuras 



















Después de realizar este trabajo de investigación a profundidad sobre la práctica del 
periodismo deportivo en Cuenca, las recomendaciones que podemos generar son: 
Prepararse siempre para incursionar dentro de espacios periodísticos, no solamente en 
el deporte sino a nivel general dentro de la comunicación, como hemos observado hay 
casos de periodistas que laboran sin necesidad de tener título, para ellos siempre será 
importante tener una preparación o capacitación respecto a la comunicación, no caer en 
el facilismo solo tomar un micrófono y hablar, sino estar en constante preparación y 
actualización de conocimientos. 
Brindar mayores espacios a la difusión de otros deportes, no centrarse únicamente 
en el fútbol, si bien es lo que más se vende, no se puede dejar de lado la práctica 
deportiva de otras ramas, siempre investigar, entrevistar y opinar sobre otras 
situaciones que pasan en el acontecer deportivo nacional e internacional, temas que 
estén más allá de lo evidente. 
Actualizar los formatos de programas deportivos, no estancarse en modelos 
tradicionales del periodismo, hoy la tecnología ha avanzado y los espacios deportivos 
deben adaptarse a estos cambios para ofrecer mejores productos, innovar será 
importante para no caer en la monotonía o en lo tedioso que puede ser un programa sin 
planificación.  
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